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P O R H Ü M & N I D A 5 
E l derrumbe de ayer ha llenado de 
indignación la conciencia pública. 
Sin que lo motivara ningún fenóme-
no de la Naturaleza, sin c\ue temblara 
la tierra, ni se desencadenaran los 
vientes, ni cayera de los ciclos una go-
ta de agua, desmoronóse la casa que se 
construía en la calle 17 esquina á G. 
eu el barrio del Vedado. 
En su caída mató á un obrero, dejó 
á otro moribundo, hirió gravemente á 
varios más y causó á muchos lesiones 
de menor cuantía. 
Eso llora ante los ojos de Dios, eso 
da dolor y hasta vergüenza, si se tiene 
eu cuenta que ha poco tiempo fuése 
abajo el edificio en construcción de la 
fábrica de tabacos de Geuer. y causó 
numerosas víctimas, entre la cual se 
contaron infelices mujeres. 
Parece que después de aquel trágico 
suceso n?da se hizo para evitar nue-
vos desastres, como el ocurrido ayer 
en el Vedado. ¿Sucederá ahora lo mis-
mo, á pesar ce que el Ayuntamiento, 
en acalora !•! sesi ¡n, ha acordado to-
:iiar me^iaas enérgicas contra los res-
ponsables del derrumbe ? 
Nosotros no acusamos directamente 
á nadie, pero que hay responsables lo 
asegura la lógica más rudimentaria, y 
que deben ser castigados con rigor, lo 
ordena la moral menos inflexible. 
Cantar himnos pregonando falsos 
ideales, os cosa que nos repugna; mas 
ello no significa que nos conformemos 
con que al obrero se le mire como á 
una bestia sacrificable en el al-
tar de la explotación ó la negligen-
cia, se le exponga cruelmente á morir 
. sin razón en el honrado cumplimiento 
de sus deberes, y se eche sobre su tum-
ba un manto de olvido, para que el es-
téril é irritante sacrificio se repita y 
siembre, el odio do clases. 
LA EXPOSICION 
PERMANENTE 
Anoche se celebró en la Cámara do 
Industria y Comercio la Asamblea 
que se había anunciado para tratar 
de establecer en la Habana, con edi-
ficio propio, una exposición perina-
nerrte de las industrias y los prodiiC-
tos agrícolas del país. A l acto con-
currieron personalidades de signi-
ficación en el mundo de los negocios 
y hubo en él perfecta unanimidad ai 
discutirse el punto que motivaba la 
reunión. 
Uno de los acuerdos tomados fué 
nombrar una comisión que se dirija 
al señor Presidente de la República 
en solicitud de un terreno apropósito 
do la propiedad del Estado para 
construir en él el Palacio que ha de 
destinarse á Exposición permanente 
y á todos aquellos actos que consti-
tuyan un progreso positivo en el des-
arrollo económico del país. Para for-
mar dicha Comisión fueron designa-
dos, entre los allí presentes, los seño-
res Aldabó. Planiol. Gelats. García 
Marqués. Maciá, Calbó, Crusellas y 
Miró. 
Como se vé. el proyecto no puede 
marchar por mejor camino, y en ma-
nos de personalidades tan prestigio-
sas é influyentes su ejecución no so 
re ta rda rá mucho, representando un 
considerable paso de avance en el 
desenvolvimiento de las manifesta-
ciones industriales y agrícola de Cu-
ba. Porque la Exposición Perm.i-
nen.te, tal como se desea constituirla, 
será un barómetro por mediación del 
cual el estudio de la situación pro-
ductora de la Isla habrá de estar al 
alcance de todo el mundo y cuantos 
quieran conocer los adelantos conse-
guidos por el trabajo y la iniciativa 
así en las labores del campo como en 
cualquiera otra manifestación de la 
actividad industrial y mercantil, po-
d r á hacerlo fácilmente, sin desembol-
sos ni sacrificios de diversa índol?, 
con solo girar una visita al edificio 
donde se instale ese centro de la 
producción cubana. 
Otras ventajas, según ya dijimos 
en anterior artículo, habrá de produ-
cir la Exposición que se proyecfa. 
supuesto que, necesitándose alejar 
P'M'o á poco al pueblo de las excesi-
vas aficiones burocráticas, princi;).-;! 
característica del cubano, é i r acos-
tumbrándole paulatinamente á fao-
nas más productivas y bencficio>a< 
para la colectividad social, económi-
ca y hasta política, es claro que la 
Exposición ha de ser necesariamente 
un factor esencialí.sinm para encami-
nar á los hijos de esta tierra por de-
rroteros tan prácticos y seguros, b ise 
única para la prosperidad del p-.tís 
en los diversos aspectos de la vida. 
En la Asamblea celebrada anoche 
en la Cámara de Gomero i o hubo vo-
ces elocuentes que se expresaron ?a 
este sentido, sobresaliendo las pal.i-
bras dichas por su presidente don 
Narciso Gelats, quien acertó á sinte-
tizar el pensamiento y las aspiracio-
nes de todos en lo que guardaba re-
lación con el objeto que allí los reu-
nía, teniendo además frases muy no-
bles y cariñosas para la prensa, cuyo 
apoyo agiiadecía y cuya propaganda 
apreciaba eu todo el alcance de su 
valer y de su eficacia. 
Por lo que á nosotros respecta, el 
DIARIO DE LA MARINA no regateará 
nunca su concurso á cuanto represen-
te vida y progreso para la nacionali-
dad cubana, siendo un galardón pa-
ra él, un motivo de satisfacción y de 
gloria para su historia de represen-
tante y vocero de la conciencia colec-
tiva,-prestar sus alientos á iniciativas 
que. como esta de la Exposición Per-
manente, puede ser, y lo será de se-
guro, punto de arranque para otros 
generosos impulsos que levanten y 
consoliden las instituciones naciona-
le?. 
B A T U R R I L L O 
La razón se impone. 
Raro fenómeno parece, quo amigos 
íntimos de esta situación gubernamen-
tal se rebelen contra cuerdas indica-
ciones y patrióticos deseos, mientras 
la prensa seria, los elementos de arrai-
go, y las figuras más salientes del par-
tido de oposición, convengamos en la 
necesidad de imprimir nuevas orienta-
ciones á la política del gobierno, de 
adoptar nuevos saludables procedi-
mientos. 
Ha dicho " L a Lucha" con gran so-
bra de razón, quo nuestro problema 
interno es un problema de simple mo-
ral ización; que no hay más liriculta-
des que las creadas por nuestra pro-
pia indisciplina. Y tan creo eso, que 
yo sólo he tenido la franqueza de de 
clarar lo que millares do cubanos ob-
servadores pensamos: que hace fal-
ta algo de Porfirio, es decir resolu-
ción, entereza, valentía para desafiar-
lo todo, impopularidad, censuras y 
desafecciones, en salvación del crém-
to del gobierno. 
E l temor natural á ¡a i i ranía ; el re-
celo de que pudieran llegar las ener-
gías al límite de una ciega dictadu-
ra, contiene labios: pero en el fondo 
de todas las conciencias no domina-
das por la soberbia ni roídas ppr la 
conoui/isrciicia. la miíma aspiración 
lato: la de (pie el Pivsidente Gómez, 
colgando indefinidamente sus apara-
tos do pesca y caza, y arrinconando en 
su corazón personales simpatías, abor-
de el problema de moralización odmi-
nistraiiva. y de los elementos que le 
comprometen y dañan prescinda. 
Con una sola excepción, la gran 
prensa, la quo tiene lectores á milla-
res y pesa en la opinión del país, en 
espectación de los acontecimientos es-
tá, fiando á resoluciones vigorosas del 
Ejecutivo la solución de conflictos 
que parecen pequeños, que lo serían 
de tener Cuba una cabal soberanía y 
una completa libertad de acción, poro 
que resultan graves factores do des-
prestigio para nuestra capacidjul, en 
manos de la mala intención do cierto* 
elementos extraños. 
Pienso que los momentos^son solem-
nes, sin que influyan d o c i s i v í i m e n t e n 
su mejoramiento los trabajos de la fu-
sión; de osa fusión que tuvo el ÍÍUS-
to de recomendar, ¡icaso ¡¡ntes que na-
die, el mismo día (pie la imponían en 
principio, á los directores de ambos 
partidos, algunos comités de barrio; 
esa fusión que debió hacerse al calor 
del triunfo electoral, cuando aún no 
habían surgido agravios, despertádose 
ciegas ambiciones, n i creádose jefa-
turas locales inesperadas y perjudi-
ciales á la marcha del partido liberal. 
La fusión que abora va á hacerse 
en el papel, ha debido estar hecha en 
los corazones seis meses ha. Y cual-
ouiera que sea ahora su grado de sin-
ceridad, costará trabajo y llevará 
tiempo hacer renacer la confianza de 
los elementos neutros, en su éxi to ; to-
do, porque han sido menos amigos de 
Gómez y de Zayas que de sí propios 
Ciertos grandes Capitanes; todo por-
que ce ha pensado menos en la pa-
tria que en vanidades y provechos. 
En tales circunstancias, una espe-
ranza queda ¡ en ella fían, menos uno, 
los periódicos doctrinales de Cuba ¡ á 
ella se acogen los que sienten la obse-
sión de la patria y tienen deseos le-
gítimos de éxito nacional: que el ge-
neral Gómez, sin barrenar la Consti-
tución, sin faltar á las leyes, cum-
pliéndolas precisamente, se deshaga 
de elementos maleantes y de auxilia-
res ineptos, oiga la yoz de su pueblo, 
y la intensidad del problema inter-
no comprenda, y lo aborde y resuel-
va con esa energía que nos ha pareci-
do la nota culminante de su carácter. 
Si no lo hiciere, temo que habremos 
perdido inmensas probabilidades, las 
únicas probabilidades de mantener-
nos en decorosa situación ante el mun-
do y ante nosotros misinos. 
;<'nales son los factores de desor-
den, los ejemplares de ineptitud gu-
bei namental. los estorbos á una polí-
tica de reparación, justicia y honra-
do- f No los conozco concreta y per-
sonalmente; eso debe saberlo el Pre-
sidente; y si no lo sabe, la prensa dig-
na se lo diga. A mí particularmente 
nadie mo estorba; al gerenal Gómez 
sí perjudican algunos que dicen amar-
le; á la República sí dañan muchos 
que se enfurecen cuando se les discu-
to, y cuando se les advierte menospre-
cia ó ametíaza. 
La debilidad no es característ ica de 
buen gobierno. La concupiscencia es 
veneno de la adminstraí ión pública. 
El compadreo es un estimulante de 
las desafecciones populares. No oir al 
pueblo que sufre y paga, y no selec-
cionar en el grupo director, por temo-
res pueriles de impopularidad arri-
ba, es tanto como desafiar tormentas 
abajo. 
Con el derecho indiscutible que te-
nemos todos los ciudadanos de di r i -
girnos al Jefe del Estado y señalar 
los rumbos que nos parecen salvado-
res, pido y aconsejo, 
Gracias. 
Quedan en poder de Francisca .Me-
sa, otros dos duros que Adelardo No-
vo ha tenido la bondad de enviarme, 
donativo de " U n suscriptor sin ser-
l o " y " V n e spaño l " de Unión de Re-
yes: nuevos lazos de afecto que la ca-
ridad anuda entre socorredores, soco-
rrida é intermediarios. 
Y por cierto que, más que recibir 
limosnas, la pobre mujer de Sautiago 
de las Vegas ansia otro consuelo; otro 
problema la preocupa, más que el de 
su actual miseria, así rae lo ha dicho. 
Tiene la infeliz un hijo, grandecito, 
que se le pervierte en la atmósfera ca-
llejera ; á quien tiene que abandonar 
á sus instintos, cuando ella puede i r 
á un taller de lavado á buscar el pan 
de los más pequeños, ó cuando la en-
fermedad y el hambre la rinden. Y 
ella se consideraría hasta dichosa, si 
alguna buena alma se encargara de 
él para enseñarlo á trabajar, para edu-
carlo en la obediencia y el orden. 
Ha suplicado al Alcalde y á distin-
tas personas, en vano. Y teme por 
su hi j i to que, de travesura en trave-
sura, venga un día á dar al Correc-
cional, ó llegue á púber sin amor al 
trabajo ni educación moral. 
¿Es que no hay en Santiago maes-
tros albañiles. carpinteros, talleres de 
tabaquer ía ó pequeños comercios, que 
puedan salvar en tiempo á ese hijo 
de la miseria? 
' 'D ia r io E s p a ñ o l " y DIARTO DE 
L A M A R I N A lo agradeceríamos, en 
nombre de Cuba. 
Colegio extranjero. 
Se me hacen los mayores elogios del 
'¿New Yersey Inst i tute ," establecido 
en Washington. Estado de New Jer-
sey, como uno de los centros docentes 
de la república vecina, donde mejor 
educación reciben los niños latino-
americanos y donde mejor tratados 
son. 
Y por esas recomendaciones, y por 
ser su Director-Secretario un vuelta-
bajero, el señor D. Sandrino, largos 
años ha ausente de su patria, me creo 
obligado á desear que la matr ícula del 
colegio engrosé con nuevos educandos 
cubanos. 
Es ahí donde se educan los niños pi-
nareños protegidos por el Director de 
' :La Lucha," Antonio San Miguel ; 
bajo el cuidado de un vueltabajero 
digno, cuatro pequeños vueltabajcros 
adquieren los conocimientos necesa-
rios para luchar con éxito, en la vida; 
por algo el señor San Miguel ha esco-
gido ese plantel para que resulte efi-
caz su generosa concesión. 
Sabido que no la amistad, ni menos 
consideraciones de orden mezquino, 
determinan mis eplausos do pluma, 
qĵ ease que al recouv udar el Institu-
to de X''\v -Joisey tengo en cuenta 
el supremo interés de la patria y el 
deseo de hacer bien á mis paisaníton 
me alienta. 
Ya que hemos de hablar inglés y de 
vivi r en nuestro suelo bajo otro am-
biente de civilización y costumbres, es-
coger los mejores colegios para nues-
tros hijos será cuerda labor. Que no 
pierdan el tiempo y malgasten el' di-
nero, y menos que retornen al hogar 
los jovencitos cubanos infectados de 
los vicios de aquel pueblo, y ayunos 
de sus grandes virtudes cívicas. 
JOAQUÍN- N. ARAMBURU. 
IMPRESiOMES 
AVANCE DE LAS THOPAS 
Es indudable que el ejército de 
operaciones en Afrie.a comenzó ayer 
el esperado movimiento de avaie- ', 
•como oportunamente nos anunció 
nuestro corresponsal cablegráfico en 
Madrid. 
Esta noticia, según cable posterior, 
no ha sido confirmada oficialmente; 
pero se explica que así sea. 
— ^1 
El gobierno ha prohibido cuanto 
se relaciona con el movimiento ;c 
las tropas en Afr ica : el mismo gene-
ral Marina ha advertido á los repre-
sentantes de la prensa en Melilla. la 
necesidad de guardar silencio en los 
primeros instantes, en bien del éxito 
de las operaciones. Y existiendo "s-
ta precaución por parte de quien'.'.5? 
han de autorizar los informes, mal 
podría confirmarse una noticia que 
hay empeño decidido por parte del 
gobierno en ocultar. 
Claramente se ve, sin embargo, que 
se ha iniciado el periodo de la campa-
ña que ha. de dar finalidad cumpli la 
á ingratitudes y villanías. La escua-
dra ha comenzado á bombardear el 
flanco oriental del Gurugú. en cuyas 
faldas se encuentra la Mezquita Blan-
ca, punto de reunión de los notables 
que acaudilla el Chaldy. 
F n cuerpo de ocho mil hombre des-
embarcará en aquellas inmediaciones 
para evitar que el enemigo se con-a 
hacia el valle de Nador. cerrándote 
una salida que hasta el presente -lió 
á los moros facilidades para todo gé-
nero de sorpresas. 
Otra división apoyará el movi-
miento de la que opera en la extrema 
izquierda del campo español, á f in 
de sostener cubierto, en todo tiempo, 
el frente enemigo, manteniendo ?! 
contacto con el grueso del ejército 
para evitar peligrosos aislamientos. 
Todos estos preliminares han sido 
llevados á la práctica y no obstante 
la severidad de la censura no ha sido 
posible ocultarlos. / H a b r á , por lo 
tanto, prueba más evidente de que 
brn dado comienzo las operacionest 
/.No se deduce de los hechos, al en-
trar las tropas en movimiento y - -
tuarse la escuadra en la costa orien-
tal do Melilla, que empieza el desa-
rrollo del plan estudiado por el Es-
tado Mayor del general Marina? 
Indudablemente; pero por muy 
ciertas que sean las noticias y pqr 
mucho que sea el crédi-ío que nos 
merezca la fuente de informacióu, 
nunca las veremos confirmadas ofi-
cialmente, basta tanto que el favora-
ble resulta lo de las oneraciones par-
ciales indioue al srobierno la necesi-
dad de satisfacer las naturales an-
sias de la prensa y de la opinión; 
No faltarán censores para esta me-
dida, como no fal tarían tampoco ¡ r n 
cuando el gobierno que preside el 
señor Maura regalase á cada ciudada-
no un jamón con chorreras; pero los 
procedimientos á que nos referimos 
son idéntions á los que en todo tiem-
po y ocasión usaron los gobiernos f 
los generales en campaña, por pe» 
ellos y solo ellos, conocen los incal-
•nables perjuicios de una noticia en-
bloorrafiada antes de tiempo, sobre 
todo si por lo forzado de la informa-
ción no resultase aquella suficiente-
mente ajustada á la verdad, • 
Nosotros, no obstante la negativa 
oficial, creemos que el avance co-
menzó y que la primera noticia so-
bre él, coincidirá con el primer desas-
tre de los moros. 
K E V I R . 
*• -Nador. 
B- Atala.vón. 
6- Bocana de la Mar Chica. 
7. Maznza. 
S. Mar Chica. 
O. Frajana. 
10. Sidi-Guariarhs. 
11. Fuerte de Alfonso X I I I ; 
12. Ferrocarril de las minas. 
18. Secunda caseta. 
14. Posición de Yebel-Sidl-Amet. 
15. S^di-Musa. 
16. Bemisicar. 
17. Fuerte Reina ReRente. 
18. Torre de Sidi-Baja. 
tft. Posada del Cabo Moreno. 
20. Plaza de toros. 
21. Cabrerizas Altas. 
22. Rostrogordo. 
23. Cabrerizas Bajas. 
24. Torre de San Lorenzo, 
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ESPAÑA EN MARRUECOS 
L O S S U C E S O S D E M E L I L L A 
DE LA GUERRA 
Episodios 
Málaga 31. 
E l corresponsal en Melilla de " L a 
Unión Mercanti l" de Málaga, comuni-
ca á su periódico los siguientes episo-
dios ocurridos durante el combate del 
27 de Jul io: 
E l que nunca ha estado en un sitio 
de estos no puede tener una idea de lo 
que significa el traslado de heridos á 
los hospitales. 
He visto llorar á muchos hombres. 
He visto á jefes y oficiales coger en 
brazos á los pobres soldados y traspor-
tarlos en una carreta á los hospitales. 
Muchas señoras y señoritas han esta-
do horas y horas curando heridos. 
Los paisanos son verdaderos héroes; 
conozco á muchos que se han pasado la 
noche últ ima (la que siguió al último 
combate), dirigiendo palabras de con-
suelo á los heridos. 
Las pocas religiosas que aquí hay 
Cunas 20) dedicadas á la enseñanza, es-
tán prestando sus servicios en los hos-
pitales. 
En una cama de las instaladas en el 
Casino Militar, un capitán desvaría y 
llama á su tercera compañía para que 
entre en fuego. 
Más allá está un pobre soldado que 
tiene un t iro en la frente y la boca lle-
na de sangre; pero, en cambio, á su la-
do hay un cabo de Arapiles que es ba-
turro, y al verme me lanza aquello de 
i otra que Dios, paisano, gracias á la 
Virgen que viene un periodista por 
aqu í ! j 
—Mire ; yo tengo un balazo en el 
costado izquierdo y he venido andan-
do, porque mi camilla se la cedí á un 
pobre que iba peor que yo. La Pilari-
me ha salvado de ésta y en cuanto 
salga al campo, invocando su nombre, 
he de subir al Gurugú para allí poner 
el banderín de mi compañía. 
En el disciplinario un capitán me 
ruega que no publique que está herido. 
Tiene dos balazos en la espalda, uno 
en la mano derecha y la frente quema-
da. 
Los asistentes de los heridas no duer-
men las pobres, ni descansan. Se pa-
san las horas al lado de sus amos ha-
ciéndoles aire con abanicos. 
Entre jefes y tropa hay tal unión y 
cariño que así ocurren las casos como 
muchos que en otros días iré refirien-
do. 
E l coronel Paez Jaramillo, arengó á 
sus tres batallones y galopó delante de 
, ellos. Un tiro le mató el caballo y di-
' cho coronel rayó por un barranco y 
tras él cuatro ó cinco moros á cogerlo. 
Los soldados de Madrid como fieras 
cargaron contra el grupo, y Dios les 
dió tanta suerte, que cogieron á Jara-
millo, lo sacaron y lo trasportaron al 
Hipódromo. Desde aquí lo condujeron 
á la plaza para curarle numerosas con-
tusiones. 
Cuando se vió solo con sus soldados, 
les abrazó llorando y éstos le besaban 
Qlamándole su padre. 
E l grupo que formaban era conmo-
vedor. 
E n la estación del Mediodía.—Oficia-
les heridos que regresan de Melilla. 
Madrid, Io. de Agosto. 
La estación del Mediodía se encon-
traba animadísima en las primeras ho-
pas de la mañana de hoy. 
Se hahía tenido noticia de la llega-
b a de varios oficiales de los .batallo-
nes de Cazadores que salieron hace 
poco «tiempo de Madrid, y que volvían 
a la corte para curarse, al lado de sus 
familias, de heridas recibidas en los 
úl t imos combates mantenidos por 
nuestras tropas con los rifeñoe. 
En el andén sé encontraban las fa-
milias y numerosos amigos de los ofi-
ciales cuya llegada estaba anunciada, 
y que aquéllas esperaban con la natu-
ral ansiedad. 
A las nubve en punto entró en la 
estación el expreso de Andalucía, y 
Dos que aguardaban vieron asomados 
á las ventanillas de un coche de pri-
mera clase á los valientes oficiales, 
que busWaban entre la multi tud á los 
seres queridos. 
Los grupos se estrecharon junto al 
coche citado, del cual descendieron 
seis oficiales de los batallones de Caza-
dores de Barba«trn. Figueras y Las 
Xavas. algunos de ellos que traen he-
ridas en las piernas, apoyados en «1 
brazo de los empleados del tren, que 
los atendían c«riñasamente. 
Todos vestían el uniforme de cam-
paña , y á pesar de los poeos días que 
!han permanecido en Melilla. traen el 
rostro tostado por el ardiente sol de 
Africa. Dos de ellos, el 'capitón de Ca-
zadores de Las Navas'Sr. Caballero, 
y el primer teniente de Cazadores de 
Barbastru D. Antonio Márquez, lle-
vaban un brazo en cabestrillo; otros 
que vienen heridos en las piernas, se 
sentaron en sillas que les ofreció el 
amable personal de la estación para 
descansar. 
Entre los recién llegados y sus fa-
milias hubo las consiguientes escenas 
de cariño, que conmovieron á cuan-
tos se hallaban presentes. 
Los bravos oficiales contestaban á 
cuantos les preguntaban por las heri-
das que habían recibido: 
—No es nada. Esto .se curará pron-
to. Lo que sentimos es haber tenido 
que abandonar á nuestros compañe-
ros. Lo que deseamos es volver. 
E l primer teniente de Cazadores de 
Rarbastro don Antonio Márquez Mo-
ler, nos refirió algo de la campaña 
brillante que realizaron los soldados 
que hace poco tiempo salieron de Ma-
drid. 
Los 'batallones de Figueras y Bar-
bastro fueron á prestar servicio de 
custodia de un convoy en cuanto de-
sembarcaron en Melilla. luchando he-
roicamente aquel día. 
De la forma en que se han batido 
los Cazadores de la brigada Pintos, 
son prueba las 'bajas que han sufri-
do. 
Jefes, oficiales y soldados, llenos de 
ardimiento, están deseosos de vengac 
á sus compañeros muertos ó heridos 
en los combates. 
El espíritu del ejército expedicio-
nario es execelente. y los servicios se 
van organizando con la ranidez posi-
hle. en las mejores condiciones. 
Después de los escarmientos sufri-
dos por los moros en loé últimos com-
bates, aquéllos no se han presentado 
en grupios. sino que disparan tiros 
aislados, deslizándase por entre las 
chumberas y los barrancos. 
E l ejército expedicionario tiene fe 
en Tin rápido triunfo, y en los campa-
mentos reina la alegría y la esperan-
za. 
A l salir los oficiales heridos de la 
estación, cuantos se encontraban en 
aquel sitio saludaron con cariño k los 
heroicos soldados que acababan de 
verter su sangre generosa por la Pa-
tria. 
Nobleza obliga.—La aristocracia y la 
guerra. 
En " E l Imparc ia l" publica el dis-
tinguido cronista "Montecr is to" unos 
interesantes párrafos, haciendo resal-
tar el honroso ejemplo que ofrecen jó-
renes pertenecientes á aristocráticas 
familias, y que visten el uniforme mil i -
tar, marchar do animosos y llenos de 
ardimiento á cumplir sus deberes en 
el Ejérci to de Melilla. 
He aquí Jo que dice: 
" H a y en la campaña de Melilla al-
gunos jóvenes, bizarros y valientes, 
que llevan t í tulos de Castila y gran-
dezas de España, y que desdeñan, en 
aras de la Patria, el muelle sosiego que 
les brindaran su nacimiento y su for-
tuna. 
i Triste verano el de muchas damas 
ar is tocrát icas! Ven part ir á sus hijos 
para la guerra, y aunque con el cora-
zón destrozado, imitan el ejemplo de 
aquella gran dama, madre de los Con-
cha, que habló así á sus hijos, apenas 
recibieron el despacho de oficiales del 
E j é r c i t o : 
-—Deade hoy no me pertenecéis : os 
debéis á la Patria, y para todos los 
actos de vuestra vida que mi nombre 
no sea un obstáculo. 
Así habló la madre de aquellos dos 
valientes militares, cuya gloria guar-
da en sus páginas la historia contem-
poránea con los nombres de marqués 
del Duero y marqué* de la Habana. 
La aristocracia de hoy se muestra 
k la altura de sus timbres. Repasa, si 
no, esos nombres de oficiales que mar-
chan á la guerra: dos hijos del general 
Borbón interrumpen las dulzuras de 
su luna de miel para mostrarse dignos 
de su augusto apellido; el duque de 
Medina de Rioseco sienta plaza de sol-
dado voluntario; el marqués de Marín, 
heredero de los timbres ilustres de la 
Casa de Alcañices, telegrafía diaria-
mente desde las avanzadas, infundien-
do ánimos á su joven y bella señora ; 
Jenaro Carvajal y Quesada, hijo de los 
condes do Aguilar de Inestrillas, no 
olvida que es el nieto de aquel insigne 
general que se llanuó el marqués de 
Miravalles; Jaime Mariá tegui . Grande 
de España , que se hallaba con licencia 
como oficial de Arti l lería, pide y ob-
tiene su vuelta al servicio activo; dos 
Fe rnández de Córdova, hijos de los 
marqueses de Montalvo. marchan ani-
mosos con sus respectivos batallones... 
La lista es larga: larga y brillante. 
La marquesa de Camarasa, dama de la 
Reina, de la primera Nobleza de Espa-
ña, abandona precipitadamente su reti-
ro veraniego de Caresse (Francia), 
para dar á su único hijo varón, el con-
de de Ribadavia, el abrazo de despedi-
da; un hermano del marqués de la 
Frontera, el capi tán de Arti l lería se-
ñor Marín, abandona un hogar embe-
llecido por una hermosa y virtuosa 
dama y seis hijos de corta edad, para 
marchar con su regimentó, mandado 
por otro bizarro ar is tócrata , el mar-
qués de Fuente Santa; dos Alvarex 
de Toledo, hijos del primer caballerizo 
de S. M. , forman también en esta bri-
llante pléyade, á la que hay que añadir 
un Be r t r án de Lis, un Manzano, conde 
de Valdeprados, y el conde de Coello, 
Una vez más. para bien de la Pa-
tria, se ha- cumplido el hermoso pro-
verbio castellano: "Nobleza obliga". 
Un buen español 
En los centros y círculos militares se 
comenta con elogio un caso típico, re-
gistrado en las oficinas del batallón de 
Arapiles. 
Con algún retraso, por causas ajenas 
á su voluntad, se presentó en aquéllas 
el reservista. Marcos Ruano López, casa-
do y con hijos, que, como es natural, se 
han quedado en el pueblo al amparo de 
las buenas almas. 
A l presentarse dicho soldado, le dijo 
el comandante que podía volverse á su 
casa; pues era de los que han sobrado. 
— M i comandante—respondió el sol-
dado con entereza---yo quiero ir á pe-
lear con mis compañeros y correr la 
suerte del batallón. Yo no me vuelvo á 
mi pueblo. 
—Hombre, si no puede ser : si han 
ido los justos. 
—Pues yo quiero i r á pelear por la 
Patria. 
Conmovido el jefe, lo llevó á presen-
cia del capitán general, ante quien hizo 
el soldado idénticas maniPestaeioncs. 
E l capitán general, apreciandp en lo 
que vale el noble rasgo de patriotk-
mo y de vergüenza de Marcos Ruano, 
orilló las dificultades que había para 
BU incorporación á banderas, y está en 
Melilla ese valiente y pundonoroso sol-
dado, digno de llamarse español y de 
que se le conozca su nombre. 
Protesta necesaria 
Haciéndose cargo de la campaña de 
invenciones y de malévolos comenta-
rios que realiza una parte de la pren-
sa extranjera, escribe " E l Imparc ia l" 
las siguientes l íneas: 
"Sean los que fueren los errores del 
Go'bierno, España entera protesta de 
esos telegramas falsos, de esos comen-
tarios capciosos, de esos artículos de-
primentes. 
Mal enterados están de lo que es el 
pueblo español quienes afirmen que 
esíamos en una crisis nacional. Desco-
nocen á nuestro pueblo y á nuestro 
Ejérci to los que suponen que la cam-
paña de Melilla ha llegado á momento 
definitivo. Nada de eso. Estamos co-
menzando nuestra acción en el Riff. 
Las tropas españolas no han hecho 
sino iniciar su acción, demostrando 
desde el primer momento su empuje y 
su bravura. 
Nuevos refuerzos llegan sin cesar á 
la plaza africana; irán cuantos sean 
necesarios, y el vigor de la Patria es-
pañola se evideueiará más y más ca-
da día. 
La situación del Tesoro es próspe-
ra, y los fondos disponibles, sobrantes 
para los gastos de la guerra. E l senti-
miento nacional se manifiesta de hora 
en hora con mayor vehemencia. Nada 
fa l ta rá de lo (|ue sea necesario para 
que el honor de España y el poderío 
de sus armas imperen con gloria.' 
Lo que parece imposible es que ha-
ya en la Prensa francesa quien hable 
de fracasos. Pero, ^han olvidado esos 
periodistas de Par í s lo que á sus tro-
pas ocurrió en Casablanca? /.No re-
cuerdan que el general Dmde hubo de 
ser sustituido en el mando d é l a s tro-
pas por el general D'Amade, porque 
el primero no consiguió los fines de 
la campaña? ¿No recuerdan, en fin. la 
actitud de España y de la prensa es-
pañola en aquellas circunstancias? 
Varios periodistas de .Madrid fueron 
á Casablam-a. uno de ellos redactor de 
" E l Imparc ia l . " En las informacio 
nes telegráficas y en las crónicas pos 
tales sólo tuvieron palabras de res 
peto, conceptos de benevolencia y es-
pí r i tu de noble cordialidad para los 
soldados de la Nacióft amiga que cum-
plían allí la santa obligación de de-
fender la enseña de la raza. 
No hay correspondencia entre nues-
tra conducta de entonces y la conduc-
ta de la Prensa de Francia ahora. 
No anticipen el fallo los que de le-
jos nos observan. Las dificultades in-
teriores serán dominadas, y las que se 
ofrecen en las costas del Ri f f serán 
resueltas victoriosamente." 
En el mismo sentido que " E l Im-
parc ia l" se expresan otros periódicos, 
y no necesitamos decir que nos parece 
perfectamente justificada esa pro-
testa, 
Pero, á decir verdad, hemos de aña-
di r que no son los periódicos extran-
jeros los principalmente responsables, 
sino sus corresponsales en España, y 
sobre todo las Agencias que, por te-
légrafo y por correo, comunican sin 
reparo toda clase de pa t rañas . Algu-
nos despachos de 'Reuter, insertos en 
la prensa extranjera, y algunas no-
tas de Fabra, produce verdadera in-
dignación. 
Alhucemas 
E l Peñón de Alhucemas (Haseer en 
Naser, Peñón del Aguila, E l Huzu-
ma.) Posesión española situada en la 
parte ooidcntal de la bahía, á 1,300 
metros de la costa y frente á la desem-
bocadura del río. 
Es un islote de piedra caliza de 170 
metros de longitud, 75 metros de an-
chura y unos 25 metros de máxima 
elevación sobre el nivel del mar. 
Otros dos islotes, llamados de Tie-
rra y de Mar, de los que uno de ellos 
es el cementerio, pertenecen también 
á España. E l número de sus habitan-
tes es de 200 á 300, aproximadamente. 
La formación calcárea de estos is-
lotes es causa de que lentamente se 
vayan disgregando y agrietándose, te-
niendo ya grandes cavidades en su in-
terior, y hasta se dice que se nota algo 
de movimiento en los grandes tempo-
rales. 
Está fortificado, amoldándose á la 
forma del islote; tiene su guarnición 
de infantería y destacamento de arti-
lleros, y á pesar de las malas condi-
ciones antes apuntadas, no conviene 
abandonarle. Sería prudente estable-
cer un pequeño fuerte permanente en 
la parte occidental, que parece la más 
sólida del islote. 
La hab ía de Alhucemas tiene ocho 
millas de abra, y es á propósito para 
un desembarco, por presentarse l im-
pia y tener buen fondeadero. 
Los pueblecitos y aduares de la cos-
ta como Sidi-ben-Daut, Neclcor, Ajd i r , 
con rail habitantes, y es el principal; 
Igreax, Tafras. Tigar, Musan-Amar, 
t t c , están habitados por moros proce-
dentes de los expulsados de España, 
que forman hoy las kábilas de los Be-
•ni-Bnrriaga. con cien kilómetros cua-
drados de extensión y 80,000 habitan-
tes en hermosísima vega; los bocoyas 
y otras con núcleo bastante de pobla-
ción y riqueza del suelo para hacer de 
Alhucemas una buena factoría comer-
cial, además de su reconocida impor-
tancia mil i tar en una rada tan á pro-
pósito para desembarcar. 
Las kábilas de la costa se dedican 
á la pesca, empleando la j ábaga y de-
más utensilios conocidos, y hacen un 
pequeño comercio costero hasta Te-
tuán y ensenadas de Betoya y Aza-
•nen. con cárabos y faluchos, distin-
guiéndose en este tráfico los kabileños 
de Beni-Burriaga. como en parte tam-
bién los de las kábilas de Temsa-Man 
hacia el cabo Quilates, movida por el 
río Bu-Azun y la de Reni-Said sohre el 
riachuelo Yemas hasta la cuenca del 
Ouert. 
Limitan la /bahía de Alhucemas al-
tas montañas, de las que las más no-
tables son la estribación del Dejebel 
Y-la^-u Fadis y Djt'bel Xauen. ó mon-
<e Malmusl, y sierra de BuAasan. que 
por la izquierda y derecha del Necker 
y del Guix van descendiendo suave-
mente en dirección Norte hasta termi-
nar en los Cabos Morro Nuevo y Qui-
lates, éste á unos 18 kilómetros del 
río, quedando circunscrita la bahía 
entre los cabos citados, de los que el 
de Morro Nuevo, más al N.O. de Pun-
ta del Cerro, debió ocuparse por los 
españoles hace mucho tiempo para se-
guridad de Alhucemas, tener agua de 
nue se carece y domimar toda esta ve-
ga, de las mejores del Riff. 
E l islote de Alhucemas se halla á 
unos 16 kilómetros de Melilla. siguien-
do la línea de la costa de Marruecos. 
; Si yo hablara!, , , j 
LA REPUBLICA EN UN TRIS I ^ r - ; e p ü r ñ ^ T n t f í ? > 
1 c h í " golpeando el suelo cotí el w hl" 
lio encantador, mientras " l a a r ^ 6 ^ " 
luda" se pierde &n los portales T PP-
bisu. e ^1-
A l aproximarse "su ca r ro" " o v 
c h í " me dice, á modo de resumen-
—Con que ya lo sabe... ' 
esta mujercita que usted ve aquí ^ 
deja pisotear por "Margot ." (j10 Se 
ascienden á mí también, ó revient ^ 
mo un triquitraque. 0 <t(̂  
Acto seguido mi amiga se reco** i 
falda, que cine al cuerpo a p r e t é 
mente, mostrando unas curvas oom ' 
tamente ajenas á la aridez adminia^!' 
t iva; monta; ipago. sonríe, le tiro 
sombrerazo, y al alejarme asoma k llD 
beza por la ventanilla y exclama • ^ 
— ¡ O i g a ! . . . Cuidado con que se 1 
olvide lo del articulito; ya gabe- "T 
República en un t r i s . " • 
¡Cuando me vea, me mata! 
RAMÓN M A R I A MENENDEZ 
m C H A U S T E G U I 
Apellido que tiene su origen en laa 
lejanías de la raza vasca. Gentes c 
costumbres patriarcales y muy celosas 
de su independencia. De carácter dul 
ce y apacible, solo pierden la calma 
cuando peligra la moral, á la que rin-
den verdadero culto. 
Golosos por naturaleza, dan prefe. 
rencia en sus alimentos al exquisito 
chocolate tipo francés de la estrella 
por el que rompen lanzas hasta con su 
sombra. 
¡ No me hable 
| Qué pasta de 
La otra mañana, al doblar á eso de 
las once y cuarto la esqmna de Monse-
rrate para descender por Obispo, tuve 
el gusto de encontrar á mi amigo ' 'Chi -
c h i " Rubianes á quien hice un reve-
rente saludo con propósito de no dete-
nerme. 
—¡ Hola! i Con que iba usted á pasar 
de largo?. . . ¡ Así es el mundo! No hay 
como estar en desgracia... Parece que 
lleva uno el letrerito en la frente. 
—¿Cómo?. . . ¿La han dejado usted 
en la calle y sin l lavín?—pregunto á 
mi . amiga después de estrecharle la 
mano. 
— ¿ E n la calle?. . . ¡Eso sí que ten-
dría que ver! A esta mujercita hay 
que conocerla: el d ía que despachen de 
la oficina á " C h i c h i " Rubianes perece 
Sansón con todos los filisteos.. . Lo 
que ha ocurrido es que á mí me dejaron 
donde estaba y. en cambio, ascendieron 
á "Margo t . " La Habana entera lo sa-
b e . . . . 
—Con que á " M a r g o t " . . . ¡Qué in-
justicia ! ¿ Y quién es 11 Margot" ? 
—Pues una especie de araña .peluda 
que anda por ahí . . . Alégrese de no co-
nocer á semejante esperpento. 
A continuación " C h i c h i , " linda ru-
bia "oxigenada" que luce un sombrero 
descomunal y lleva el talle á dos de-
dos del sobaco, me hace una detenida 
relación de los antecdentes del asunto. 
Luego dice: 
—He querido llevar la cuestión á los 
periódicos á ver si le metía miedo al 
Secretario; pero los' cronistas de sa-
lones, después de hacerme muchas pro-
mesas, no han dicho "esta boca es 
m í a . " 
— E l asunto parece más bien de ca-
rácter administrativo—apunto con 
cierta t imidez.. . . 
—¡ Qué carácter administrativo ni 
qué niño muerto! /. A quién le va usted 
á ir. entonces con " l a l a ta" de la his-
torieta? Es preciso dirigirse á personas 
que conozcan el mundo. 
—Juntamente. . . 
—Venga acá; bien podía escribir us-
ted un articulito que se titulase, por 
ejemplo, " L a República en un t r i s . " 
Me parece que el caso.. . . 
— E l caso no es para menos. . . ?Y 
qué dice el Coronel ? 
A l oir la pregunta. " C h i c h i " me mi-
ra con el rabillo del ojo, " f r í e un hue-
v o " graciosamente y después ex-
clama : 
— • E l Coronel?, 
usted del Coronel!, 
hombre!. . . Tuve que pelearme con él 
y llamarle mal amigo, viejo verde y 
otra porción de cosas. . . Figúrese que 
para explicarle al buen señor lo que 
me había pasado, eché un discurso, un 
verdadero discurso con muecas y todo, 
y cuando esperaba qne el santo varón 
pidiera el " a u t o " para ocuparse de mi 
asunto, para moverse, para revolver el 
cielo con la tierra, me sale con que yo 
me ponía muy graciosa cuando me sul-
furaba y con que su amiguita "Ch i -
c h i " tenía mucha ambición, mientras 
que él lo único que deseaba en este 
mundo era volverse maquinita .para 
que lo tecleasen... Le digo á usted que 
de buena gana le hubiera tirado de los 
bigotes.. . Puede ser que el Coronel se 
figure que soy boba. . . E l "bus i l i s" 
está en que le gustan las tr igueñas de 
cintura quebrada como, por ejemplo, 
la dichosa " M a r g o t " . . . 
—¡ Siempre " M a r g o t " ! . . . . 
—Ahora estoy á caza de una reco-
mendación rpara el señor Obispo... 
—¡ Qué me cuenta! 
—Sí hombre, s í ; no se ría usted: pa-
ra el señor Obispo con quien tiene mu-
cha amistad don Cristóbal, el tío de la 
cuñada del Subsecretario. Si por ahí 
no logro nada, pienso dirigirme al Mi-
nistro Alemán y si no, al Nuncio. 
—Aquí no hay nunc io . . . . 
—Pues que lo inventen á la carre-
r a . . . Lo que á mí me está pareciendo 
es que usted también se inclina del la-
do de "Margo t . " 
Y en mentando al rey de Roma, . , 
—Mírela. . . Por allí viene. 
Vuelvo la cabeza y fijo la vista en el 
"esperpento." que resulta una trigue-
ña "despampanante." á cuyo paso los 
transeúntes se detienen á hacer obser-
vaciones astronómicas. 
—No se embobe usted, hombre de 
Dios—exclama " C h i c h i " dándome un 
tironcito de la manga con disimulo. 
Momentos después ambas " t i pe r r i -
tas" se saludan con un " ¡ H a s t a lue-
go!" de lo más meloso y efusivo que 
cabe imaginar. 
Cuando " M a r g o t " se aleja, díceme 
" C h i c h i " : 
—^Qué t a l ? . . . ¿Le parece justo 
que me den á mí en la "cayuca" con 
semejante facha ? Le advierto que tiene 
una frente " b o m b é e " de lo más feo. 
Se la tapa con el peinado.. . 
—¡ Oh! Pero el bus to , . , . 
—¡Ah, h i jo! ¡Cuidado que es usted 
inocente! El depósito general no se 
encuentra lejos de a q u í . . . 
—1 Cielos! 
E . P. D. 
E L SE^OR 
HA FALLECIDO 
Y disp uesto BU entierro para hoy 
jueves, á las cinco de la tarde, los que 
suscriben, esposa, hijo, sobrinos, pa-
rientes y demás amigos suplican á sos 
amistades que se sirvan encomendar 
A Dios el alma del ñnado y asistir i la 
casa mortuoria, calle 10 de Octubre 
núm. 8, para desde allí acompañar el. 
cadáver al Cementerio de Regla, por 
cuyo favor quedarán eternamente 
agradecidos. 
Regla, Agosto 19 de 1909. 
Maximina Robbio, viuda de Die-
go.—Tomás Q. de Diego y Robbio.— 
María Luisa, Juan, Pedro y Lucas Y. 
de Diepo y Robbio. —Pedro y Juan 
Fernández Ortíz.—José del Rio.—Leo-
polda Robbio de del Rio.—Concepción 
del Rio.—Luciano Rojo.—Josefa del 
Rio de Rojo. —Virgilio y Adolfo Ro-
bbio.—Concepción Jubiel de Robbio.— 
Georgina, Virginiaj Francisca y Vlr-1 




C O M U M C A D O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de isistencia Samnaria 
S E C R E T A R I A 
AVISO 
NÜEVO PLAN DE CONSULTAS 
Doctor A g u s t í n de Varona y Gonzálei 
Val le , Direc tor de la Casa de Salud. 
Martes, de 7 y media á 9 de la n00* '^ '" . i 
n ú m e r o 139. Jueves y Dominfos de 9 * »• 
en la Quin ta "Covadonga," . . . 
Doctor J o s é Anton io Fresno, Vicedlreci" 
de la Casa de Salud. Miércoles, de 2 * «" 
Galiano n ú m e r o 50, Viernes y Domingos, Q« 
9 á 11. Quin ta "Covadonga." 
Médicos de Vlnl ta 
Dr. Francisco Rayner i . Lunes, de 8 * 
de la noche, y Martes, Miércoles. 
Viernes y Sábados , de 12 A 1, C » " 1 ^ " ^ . 
n í i f e ro 69. Domingos, de 8 á 9 en la QUim 
"Covadonsra." . ¿«.i 
Doctor Ignacio T o ñ a r e l y , todps J"* J1'* 
hAbiles. de 12 & 8 de la tarde, calle 9 "u"}* , 
»8, Vedado, los domingos en la Quinta ao 
á 10 de l a mafiana, , 
Doctor R a m ó n Grau y San Martín, atm 
za n ú m e r o 34, (con l icencia) . uiist» 
Doctor Rafae. P é r e z Vento íesPe'ia¡.'t'ej, 
en afecciones nerviosas) Lunes, f1 ^ji» 
Miérco les , Jueves v Sébados , de 12 > h( 
á 1 v media; Viernes, de 8 1 9 de is " 4 } 
Bernaza n ú m e r o 32, Los domingos, ae 
de la m a ñ a n a en la Quinta. «n vfa* 
Doc tor J o a q u í n Diasro (especialista F- ^ ^ 
u r ina r i a s ) todos los d í a s hflbi,e^ 1, ' s en 
en Empedrado n ú m e r o 19. los donuns 
la Quinta de 9 á 10 de la m a ñ a n a . ^ , 
Doctor Antonio Díaz Alber t tn l , ^ " ^ g 
d í a s hftbíles. de 3 ft 4 de la « f ^ . p de S»' 
n ú m e r o 69, y los domingros r n la c a » " 
lud de 9 á 10 de la mafiana. niibil*'' 
Doctor L u i s Ortega, todos los alas tn. 
de 4 A 6. en Manr ique n ú m e r o 4. ^ ft. 
gos en la Quinta, de 8 A 9 ^ ^ todo» 
Doctor Pedro Lamothe, < ^ u U ^ á e Vir-
ios d í a s h á b i l e s , de 2 A 3 de 1» t a " ; g á 9 
tudes n ú m e r o 41, y los domingos, 
do la m a ñ a n a , en la Casa de Saiu°- ^ C|. 
Doctor G a r d a Casarietro ^"f1, « 2, Vlr-
r u p i a ) todos los d í a s háb i les , ae i -
tudes n ú m e r o 138. , , «idrotef*' 
Doctor J o s é M a r t í n e z Me fe de Hi°& ^ eo 
p í a ) todos los d í a s h á b i l e s ae 
Airuiar n ú m e r o 101. c . tod^e 
Doctor Enrirjue F e r n á n d e z Soto 0.Beiliy 
d í a s háb i l e s , de 2 á 3 oe la tarae, 
n ú m e r o 100. . ..-«.ultes d)«' 
Los Médicos internos ^a/'1"/vr, sels á« 
r í a s en la Tasa de Salud. des(^ ' t . 
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PREGUNTAS YBESPUESTAS 
Un padre de familia.—El ma-trimo-
•̂o indispensable para los efectos le-
Sales es el matrimonio c ivi l . E l matri-
monio canónico es, además, un matn-
^0-ío civH, á causa de presenciarlo 
Si funcionario del Estado (el juez 
nuBÚcipal-) 
g Q.. ^Hemos recisbido un traba-
io descriptivo sobre un aeroplano 
U n t a d o al CrobieTno. Si quiere se 
pnbbqne. sírvase enviar la nota con 
datos claros y en la forma eomo debe 
publica rse. 
R, R. R.—Tiene obligación de pre-
sentare al llamamiento, para que no 
lo declaren prófugo. 
Q H. No tengo noticia de ningún 
j-ev'de España que haya tirado su co-
rona al peñón de Gibraltar. La lista 
de los reyes que ha tenido Esnaña 
puede usted conseguirla en un libro 
cualquiera de historia de la nación es-
pañola. 
0.—En lengua castellana se escribe 
Raúl. En francés sería Raoul; 
A< R- C — E l día 18 de Julio de 1881 
fué lunes, y la luna se hallaba en vís-
peras del cuarto menguante. 
Un gallego.—La palabra gallega 
Miñor. no sé si se refiere al valle de 
Miñor, el cual se cita en el folleto de 
jni compañero Ramón Armada titula-
do "Labor moralizadora de las socie-
dades gallegas en Améri-ca." premia-
do en el Certamen Pedagógico de San-
tiago de Oompostela. con el premio 
eoncedido por el DIARTO DE L A MA-
RINA. En dicho folleto se m-enciona 
que el valle de Miñor es el territorio 
comprendido pntro las poblaciones ríe 
Gondomar. Nigrán y Bayona, en la 
provincia de Pontevedra. 
Atomo.—Xo he leído el artículo 
"Almas oscuras" porque casi nunca 
llega á mis manos el semanario "Le-
tras." 
D. P. L.—He leído sus •cuatro cartas 
y opino como usted en gran parte de 
lo que dice. No creo verdad lo que su 
amigo afirmaron el tema expuesto en 
letras mayúsculas. Creo que es todo 
lo contrario. Encuentro alguna va-
guedad en varios de los asertos de us-
ted, porque no precisan la generali-
dad, sino ciases particulares. Admiro 
las mujeres instruidas y me encantan 
doblemente si además ^on hermosas. 
No creo que el cerebro de la mujer 
íéa inferior al del hombre. Sd hay más 
varones sabios que mujeres sabias es 
porque el medio social no facilita á 
, ellas ocasión de hacer estudios serios. 
Dice usted que la mayoría de los hom-
bres son viciosos y dominantes. Es 
nna fatalidad que ha de prevalecer 
Tnieníras las mujeres en general pre-
fieran éstos á los otros. 
Sobre otros particulares que usted 
trata no debo contestarle aquí, ni es 
prudente escribirlo en privado sino á 
personas conocidas. 
Hope,—El artículo que me cita es 
bueno; mas no está en mi mano servir-
le en lo que usted desea. 
Amelia.—Aquí no suelen venderse, 
completas, las obras del P. Coloma; *i 
lo más. hallará usted "Pequeneces," 
y no podemos decirle en qué ítt)rería, 
por no hacerle á la tal un reclamillo. 
Apúnteme usted sus señas, y allá le 
": una carta por correo. 
Bchemios.—La distancia del mue-
le liiiz á Regla es poco más de un 
kilómetro (1.020 metros.) La distan-
cia mire New York y Brooklyn es de 
Unos 600 metros. 
un isleño.—No puede hacerse ciu-
' 1 >ano español sin residir en España. 
Si R.—Santa TWfiln rxs P! S r U XT 0-
Cortés.—Cuando presentan un ca-
ballero á una señora, el caballero se 
fflelinará, saludando con la frase de 
cortesía correspondiente. le dará 
la mano sino en el caso de que ella ha-
ga ademán de ofrecerle la suva. 
NOTAS DE MARRUECOS 
(Conclusión) 
Sueldos 
No existe en Marruecos el servicio 
de intendencia ni hay intervención al-
guna. Las tropas llamadas regulares, 
mal pagadas y atendidas, tienen que 
procurarse su sustento y vestido con 
el sueldo que cobran. Las de Caballe-
ría deben provearse de caballo y equi-
po y atender á su alimentación y cui-
dado, así como el del armamento, con 
el haber que tienen asignado, que va-
ría según lugares y circunstancias. 
Por lo general, el soldado de Caba-
llería debe cobrar unas dos pesetas 
diarias. Cuando acompaña á un con-
voy ó caravana, cobra un duro de in-
demnización á cargo del jefe de la ca-
ravana, y cuando prestan el servicio 
de estafetas, el caid á quien se dirigen 
los pliegos que conducen debe mante-
nerlos y satisfacer los gastos del via-
je. 
Las tropas de. Infantería regular co-
bran según las guarniciones, siendo 
en Tánger y Fez donde están mejor 
pagadas. E n Tánger cada soldado de-
be cobrar una peseta, y en Fez, seten-
ta y cinco céntimos. E n otros sitios, 
los sueldos no pueden ser más mez-
quinos, pues desde cuarenta céntimos 
llegan á bajar á veinte. 
E n cuanto* á los oficiales, son hom-
bres tan poco escrupulosos, que no va-
cilan en quedarse con el sueldo de mu-
chos de sus soldados, con lo que au-
mentan sus ingresos, que oficialmente 
sólo ^on: para el mokhaden, de O'SO 
á 1'50 pesetas; para el caid-el-mia. 
2'50, y para el caid-el-reha, 4'50 pe-
setas. 
E n los puertos, los "oumanas," per-
ceptores de las rentas de aduanas, son 
los encargados de pagar á las tropas. 
E n el campo y otras ciudades condu-
cen en convoyes las pagas unos paga-
dores mandados por el ministro de la 
Guerra, que entregan las consignacio-
nes al pacha de la ciudad ó al jefe de 
la mehalla. Estas autoridades se re-
servan para sí la parte que todo fun-
cionario cree debe guardarse de los 
fondos públicos, y siguiendo su ejem-
plo de inmoralidad, cada jefe hace lue-
go lo que le viene en gana. Resulta 
de tal sistema lo siguiente: recibe el 
pacha el sueldo para los 1,000 hom-
bres de un tabur, pero como los efec-
tivos nadie los confronta y nunca son 
completos, si el jefe dice que tiene 800 
plazas, por ejemplo, se le da dinero 
para pagar sólo á 600. E l jefe del ta-
bur. si las mias tienen 80 hombres, só 
lo da á los caid-el-mia dinero para 50, 
y éstos sólo reparten el haber de 40 
soldados entre todos los que tienen. 
De tal suerte, excusado es decir que 
los soldados tienen siempre motivos 
de indisciplina y encuentran acicate 
para la deserción. 
Cuando un askari se incorpora á un 
tabnr. recibe un uniforme completo, 
un fusil y bayoneta, y ya en lo sucesi-
vo debe con su sueldo atender á su 
renovación. Sólo en Fez cuida el sul-
tán de renovar alguna vez el unifor-
me de sus soldados. 
En guarnición, como es casi imposi-
ble á los soldados vivir con su suel-
do, se dedican á los más variados ofi-
cios. En campaña, sólo cuando las 
contribuciones y exacciones producen 
bastante, atiende el Gobierno, aunque 
irregularmente, al aprovisionamiento 
de las tropas, que de otro modo se 
hace con la numa ó raciones que pro-
porcionan las tribus por don^e atra-
viesa el Ejército. 
Servicios de guarnición 
Cada ciudad tiene una guarnición 
formada por un tabur ó un destaca-
mento, que depende directamente del 
Mai/hzen, pudiendo el pacha utilizar 
las tropas para los sen-icios de poli-
cía de la localidad y de sus alrede-
dores. 
De día se montan guardias de aska-
ris en las puertas de la ciudad y en 
los edificios públicos y puntos impor-
tantes. De noche se agregan á los as-
1 karis guardas del elemento civil. 
Nada más pintoresco qne un centi-
nela en Marruecos; se les encuentra 
de pie raras veces; por lo general, es-
tán sentados ó acostados, sostienen ne-
gligentemente el fusil, hablan con los 
transeúntes, beben con ellos y se pre-
ocupan bien poco de sus deberes, que, 
por otra parte, nadie se ha ocupado en 
definir. Todas las consignas desapare-
cen ante la posibilidad de alcanzar 
una moneda: así es que no hay dificul-
tad alguna para el europeo en visitar 
incluso las baterías de las plazas, con 
tal de depositar unas monedas en las 
manos poco pulcras de un askari. 
Las patrullas nocturnas no tienen 
más misión que la de conducir á la 
cárcel á los borrachos y mujeres pú-
blicas que encuentran por las calles. 
E l acuartelamiento casi no existe 
más que en algunas capitales de im-
portancia, y aun en ellas es; además 
de malo, insuficiente para los efecti-
vos, y eso que, como llevamos ya repe-
tido, el número de soldados no es en 
ningún sitio el que está acordado. E n 
general, los soldados acampan en tien-
das alrededor de los pueblos; ó viven 
dentro de ellos, alojándose en las tien-
das, en los cafés moros ó donde bue-
namente pueden. Están en la mayor 
miseria, no tienen ni ropa para mudar-
se, y como único bagaje cuentan con 
su fusil, del que jamás se separan. Pa-
ra remediar en algo sus necesidades se 
dedican á toda clase de oficios; así es 
que si por acaso se les cita para algún 
ejercicio, no suelen acudir. Nunca se 
les pasa una revista de armas ni de 
vestuario; así es que el estado de po-
licía es desastroso. 
L a Caballería está un poco mejor 
atendida, pues además de mayor suel-
do saca bastante provecho del servi-
cio, que presta escoltando viajeros, ca-
ravanas y convoyes. 
Viven soldados y oficiales en pro-
miscuidad, y esto, unido á la insufi 
ciencia de los jefes, á su falta de mo-
ralidad, á la ausencia de sanciones pe-
nales y de un Código militar, hace 
que la disciplina sea un mito. Los 
soldados, que consideran el sen-icio 
como un oficio como otro cualquiera, 
no guardan atención ni respeto algu-
no á sus jefes, á los cine sólo obede-
cen débilmente. L a moralidad de las 
tropas es detestable, y sólo cuando 
se les paga regularmente es cuando 
puede conseguirse algo de ellas. Si 
se les paga mal ó si están desconten-
tos de sus jefes desertan fácilmente, 
llevándose el fusil, que venden para 
procurarse recursos. Por otra parte, 
los mismos oficiales, que se guardan 
tranquilamente las pagas de los que 
faltan para el completo de sus unida-
des, incitan tácitamente á la deser-
ción. 
Ni la deserción ni la venta de ar-
mas se castigan; sólo hay castigos 
para los hechos de policía pública, co-
mo el r#bo, por ejemplo. 
Los permisos y licencias para ausen-
tarse de las poblaciones son cosa co-
rriente ; si no los dan, se los toman y 
no pasa nada. 
Modo de acampar las tropas. 
Costumbres de campamento. 
Cuando el Ejército regular tiene 
que hacer cualquiera expedición gue-
rrera, la vida de campaña es siempre 
la misma, acampando las tropas en el 
mismo orden á las inmediaciones de 
ríos ó fuentes. L a Infantería levanta 
sus tiendas en líneas circulares alre-
dedor de un emplazamiento, en cuyo 
centro se instala la tienda ó tiendas 
del comandante en jefe de las fuer-
zas. Si se lleva artillería, las piezas 
se colocan frente á estas tiendas, 
apuntando al exterior del campo. For-
ma, pues, el. campamento un vasto 
círculo, en cuya orilla, por el lado de 
Oriente, se instala el zoco ó mercado. 
Las tropas irregulares, á modo de 
puestos avanzados, levantan pequeños 
campamentos en torno y ' á distancia 
del campo principal, procurando ins-
talarse sobre las colinas ó alturas que 
le dominan. 
Cuando él sultán dirige las tropas 
personalmente, el campamento de los 
askaris se coloca al Esto del del Magh-
zen, y entre ambos se instala el zoco. 
E l campo del Maghzen comprende 
en primer término' en el centro, la 
tienda del sultán, circular y rematada 
por una bola dorada ¡ á su alrededor 
se levantadlas tiendas del harem, y 
este conjunto está cercado por lo que 
se llama el "afrag," una muralla de 
tela de dos metros de altura y que 
sólo sirve para impedir miradas in-
discretas. A l Este del "afrag" se de-
ja una gran explanada, que llega has-
ta la extremidad del campamento, y I 
en ella se colocan las tiendas de los 
ministros y secretario. Junto al afrag 
se coloca la tienda del caid El-Me-
chouar, ó jefe supremo de la Caballe-
ría, y otras tiendas que se llaman 
"Kheima." donde se reúnen los visa-' 
res, y de las que la mayor sirve de 
mezquita y otra de sala de recepción 
del sultán. 
A lo largo de esta explanada se en 
cadenan en filas los caballos y mulos, 
y en el centro se colocan las piezas de 
artillería, junto á las que acampan los 
artilleros. 
A l Oeste se sitúan las caballerizas 
del sultán, donde se alojan, además 
de sus caballos, los bagajes de las mu-
jeres del harem. Más al Oeste se re-
serva un recinto para fos prisioneros 
de guerra, que acompañan siempre á 
las tropas, arrastrando una vida mi-
serable, hasta que se les confina en las 
prisiones, donde se les priva de luz, 
de aire y casi de alimentos. Al cabo, 
á los que resisten á tales sufrimien-
tos y miserias se les ofrece ser solda-
dos. Hasta que llegan á las prisiones 
se les tiene encadenados á una cade-
na común, á la que están Unidos por 
argollas que les sujetan por el cuello. 
Con los prisioneros acampan tam-
bién mujeres esclavas destinadas á 
ser vendidas á los oficiales expedicio-
narios. 
Toda esta parte oficial del campa-
mento se rodea completamente con las 
líneas circulares de tiendas de las tro-
pas majzen de Infantería y CabaUe-
ría, agrupándose siempre las tiendas 
por el orden de tribus. 
Toda columna expedicionaria va se-
guida siempre de una gran impedi-
menta que paraliza y entorpece sus 
movimientos. Los jefes se hacen acom-
pañar de toda su familia y de sus cria-
dos; los soldados que cuentan con al-
gunos recursos los invierten en pro 
visiones y las conducen en bagajes pa 
ra venderlas luego en el zoco del cam 
pamento, siempre al contado, y á toda 
esta impedimenta, que acampa en el 
lugar del zoco, hay que agregar toda-
vía la que forman un sinnúmero de pa-
rásitos que siguen á las tropas, como 
comerciantes, cantores, encantadores 
de serpientes, y. sobre todo, las mu-
jedes de vida airada y las más des-
graciadas mujeres de los prisioneros 
de guerra, que siguen á sus maridos. 
L a vida en el campamento está eri-
zada de constantes conflictos, que na-
cen entre las gentes del zoco y los as-
karis, entre mujeres y soldados y en-
tre éstos y sus jefes. Se vive en con-
tinua gritería. Los caids se meten en 
sus tiendas con sus familias y nada 
hacen. 
Los mokaden viven en comunidad 
con sus escuadras y son los que in-
tentan poner paz entre sus gentes, á 
las quej exaspera, más que nada, la 
inactividad. 
A menudo llega á reinar la mise-
ria en el campo. Las bestias mueren 
por falta de alimentación. Las "raz-
zias' ?acaban por suministrar pocos 
recursos. De vez en cuando grupos 
de soldados se alejan del campamento, 
y como las cabezas de los enemigos 
suelen pagarse desde dos hasta cuatro 
duros, decapitan á cualquier desdi-
chado que encuentran y presentan su 
macabro trofeo, que hacen pasar co-
mo de peligroso rebelde para cobrar 
unas pesetas. Cuando los víveres es-
casean, el hambre aumenta, se hacen 
inabordables las provisiones, y las tro-
pas empiezan á desertar; los taburs 
disminuyen sus efectivos, y, cuando 
quedan reducidos á un número irriso-
rio, tienen que replegarse á sus guar-
niciones. 
Operaciones contra kábilas 
Cuando el sultán pretende someter 
tribus revoltosas, hace acampar sobre 
su territorio una mehalla, que se "co-
me" (frase consagrada), la región, 
destruyendo y robando aduares y ejer-
ciendo el pillaje hasta debilitar el 
país, de tal modo, que tiene que so-
meterse, al menos aparentemente, lue-
go de haber visto cortadas varias ca-
bezas de los principales revoltosos, ca-
bezas que se llevan las tropas regala-
res para exponerlas en las puertas de 
las ciudades. Así es como, general-
mente, se castiga á las tribus rehacías 
en^pagar contribuciones é impuestos. 
Pero las cosas no suceden siempre 
de un modo tan sencillo, pues el Ejér-
cito del sultán tropieza á veces con 
efectivos numerosos que oponen las 
tribus rebeldes y que les ponen en ver-
daderos aprietos. Cuando tal sucede, 
las mehallas acampan en la llanura 
mís próxima al foco de la insurrec-
ción, y allí esperan acontecimientos, 
destacando exploradores que averi-
güen el propósito de los rebel les \ o 
se suele atacar casi nunca de noche, 
así es que las tropas duermen ;', pier-
na suelta, confiadas en la vigilancia 
de los centinelas destacados, q.ie pa-
ra darse el alerta hacen disparos de 
J j» mpo en tiempo. 
Cualquier combate entre moros se 
desarrolla, casi siempre, del modo si-
guiente: una mañana señalan los cen-
tinelas la presencia del enemigo; se 
percibe, efectivamente, un grupo de 
montaraces á pie, armados de fusil, á 
los que rodean numerosos ginetes que 
no cesan de correr de un lado para 
otro practicando evoluciones capri-
chosas y fantásticas. 
Suenan entonces los clarines en el 
campamento; los soldados empuñan 
sus fusiles y. en desorden, acuden á 
reunirse alrededor de sus jefes. Los 
soldados que trocaron sus uniformes 
por vestiduras del país, no se distin-
guen en nada de las gentes á. que tie-
nen que combatir. 
Los artilleros preparan las piezas en 
dirección de donde se presenta el ene-
migo. A poco, el tumulto es indes-
criptible; los gritos de los soldados 
son ahogados por las más guturales de 
las mujeres, y los caids renuncian á 
hacerse oír. Entretanto, los caid-el-
mia hacen abrir las cajas de muni-
ciones, se preparan á distribuir car-
tuchos, y, como han de ir dándolos 
según el modelo que cada soldado usa, 
Kemigton, Mauser, Chassepot, Win-
chester, .etc., excusamos decir el in-
menso lío que se armará en tal opera-
ción. 
Si en el campamento hay Caballe-
ría, acomete desde Ipego al enemigo 
según sus procedimientos, esto es, ata-
cando de frente ú gran velocidad, dis-
parando sus armas al llegar cerca de 
él y volviendo grupas al galope, para 
repetir luego la carga. Si con talos 
ataques descomponen al enemigo, los 
repiten, llegando al cuerpo á cuerpo 
para completar la derrota. 
Si esto no sucede, se inicia el ata-
que por la Infantería, que avanza sin 
orden ni concierto, sin que los caids 
consigan nunca hacerse obedeaer, aun 
que algunos, regularmente instruidos, 
pretendan organizar el ataque por el 
fuego á discreción ó por descargas, 
etc. Todo es tiempo penVdo; los sol-
dados, de un valor innegable, atacan 
á su modo, precipitándose en pontón, 
tirando á diestro y siniestro y causan-
do bajas entre sus mismos compañe-
ros, que no se distinguen de los ene 
migos. Llegan á mezclarse, y los com 
bates se convierten en individuales 
se corre á la desbandada, se grita sin 
cesar, y así se continúa en informe 
revoltijo, hasta que alguien inicia la 
retirada, que casi siempre-es fuga. 
Cuando son batidas las tropas del 
sultán, corren en dirección del cam-
pamento, y si los vencedores se dejan 
arrastrar por la persecución, son reci-
bidos por una descarga de artillería, 
que por regla general les hace retroce-
der más que aprisa. Si los askaris son 
los vencedores, no se aventuran en 
perseguir á los vencidos, que se refu-
gian en las cumbres y laderas do las 
montañas, desde donde les hacen mu-
cho daño con el fuego certero que em-i 
pican. De modo que realmente losj 
soldados regulares de Marruecos noí 
pueden envanecerse de ganar bata* 
lias contra sus conciudadanos. i 
Consideraciones 
Como decíamos al principio, es sn-* 
mámente difícil aportar noticias exac^ 
tas acerca del Ejército regular del im* 
perio marroquí. Ni de efectivos, n i 
de armamentos, ni de municiones def 
que disponen puede saberse nada fijo. 
No hemos hecho más que extractar aU 
go de lo que hemos leído acerca de lasi 
instituciones militares del Mogreb, re-, 
cogiendo datos contradictorios, pue í 
muchos autores difieren no poco al re-» 
ferirlos. «i 
Por la calidad de las tropas regula* 
res y por su organización se puede 
formar concepto del poder militar da 
Marruecos, pero no de la potenci»» 
guerrera del imperio, que es grandí-* 
sima, y en la que el factor de menotl 
importancia es el Ejército regular. L » 
fuerza incontrastable de los moros tie-" 
ne como base principal, aparte de te-i 
rritorio y clima, el fanatismo religio-
so, que al engendrar la guerra san-* 
ta" hace de cada moro un soldador 
De lo que es capaz un ejército de hor-
das de tal naturaleza, habremos da 
ocuparnos en otro trabajo, pues por 
hoy habíamos de limitarnos á mostrar, 
en estas deshilvanadas líneas, el as-
pecto de los soldados permanentes defi 
sultán, aspecto que no deja de se* 
pintoresco. j 
(De " E l Mundo M i l i t a r . " de Madr id . ) V 
D E E S P A Ñ A 
BARCELONA ESCARMENTADA 
Barcelona, Agosto 11. 
Bien puede el Capitán General San-' 
tiago fusilar á los prisioneros que tie-* 
ne en Montjuich si lo cree necesario, 
en la seguridad de que no se levanta-
rá una sola voz en señal de protesta-
Bien puede también llegar la noti-
cia de algún contratiempo en Melilla1 
en la seguridad de que Barcelona se-
guirá tranquila. 
Como resultado de pesquisas perso-
nales y de varias entrevistas con per-
sonas de distintos credos políticos y 
opiniones he llegado al pleno conven-
cimiento de que el movimiento revo-
lucionario de Cataluña ha recibido un 
revés del cual necesitará años para re-, 
ponerse. 
Que los catalanes están pesarosos 
y hasta avergonzados por los desma-, 
nes do la plebe y el espíritu de deso-
bediencia que ha revelado, se advierte 
en los comentarios que hacen los pe-i 
riódicos de todos los partidos sobre 
los recientes sucesos. 
L a acusación que el resto de Espa-; 
ña hace de que la revolución en Ca-
taluña tenía un carácter separatista, 
es injustificada, pero no puede negar-1 
se que es justo el reproche que se ha-
ce á los sediciosos de haberse rebe-
lado contra el gobierno en los mo-i 
montos en que el país está comprome-
tido en una lucha extranjera. 
L a prensa católica se muestra dura; 
contra los elementos pacíficos de Bar-
celona, quienes según ella, podían ha-
ber impedido la destrucción de las i 
iglesias y de los establecimientos reli-
giosos. 
Asegura la prensa católica que s i 
todos los suburbios de Barcelona hu-
bieran hecho la misma oposición 
los vándalos que hizo el pueblo de la 
vecindad de Santa María del Mar. nn 
so hubiera efectuado el incendio y el 
pillaje que llevó á cabo. 
Es indudable (pie los elementos man! 
radicales del partido republicano han 
sido maltrechos y si la opinión gene-* 
ral de la prensa y de Ijos prohombreí 
de Barcelona sirve de medida par^ 
apreciar el sentimiento popular, hâ  
de transcurrir mucho tiempo antes d^ 
que en Barcelona se vuelva á altera» 
el orden por cualquier motivo. 
(De un corresponsal en Catalufla del X e ^ 
Y o r k Herald. ) 
T A B A C O S Y í 
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(Ef 
Mal de GaFniAr0*.?* por ,a Ca** E d i t o -encuenta J r hermanos. P a r í s -e 
" *'O«BI«, Obispo 133 y 135 
(Contlntia.) 
^ e f l n a solt6 de ^ ^ 
hl]a -- de mi madre-res-
frescura de . desconocido rió ,a respuesta. 
f - U ^ ^ - ^ n es? 
tería nn erS> iVlUe tlene la hos-
to que no o Sallr'1lln estableeimien-
ge ^ para los de vuestra cla-
^cipePObrai-^? A u n ^ ^ese un 
^coJ> °ajar ia a una cueva ™rn 
Josefina. 
" * W o/os.aPreSUradamen*' sin vol. 
Josefina volvió á la taberna pen-
sativa. 
Ün caballero, tal vez un príncipe, 
se había interesado por e l l^ por ella 
que hasta aquel instante sólo había 
tratado, con golfos, 
Y ¿á qué quería ir aquel señor á la 
hostería? 
Por la primera vez su corazón pal-
pitó fuertemente, sintiendo una espe-
cie de náusea al entrar en aquella es-
tancia húmeda.-ahumada, de mancha-
dos muros, mesas cojas y parroquia-
nos descamisados y andrajosos. 
Aquella noche, la "Mora" misma 
quedó estupefacta al ver á su bija 
cuidadosamente peinada, con un tra-
jecito escotado v un delantal flamai 
te. 
—¿Aguardas á tu marido?—le pre-
guntó riendo. 
—Tal vez—contestó con cinismo la 
muchacha,—pero no será por mucho 
tiempo parroquiano vuestro. 
¡ Oh! quien se preocupe de tí no 
puede ser más que algún libertino. 
—-Eso—dijo,—ya lo veremos. 
Y encogiéndoHo desdeñosamente de 
hombros, HC dirigió hacia Marcos, que 
incomodado se había sentarlo junto á 
una mesa, sentándose frente á él, 
i j 'ómo me encuentras?—^ dije, 
—Hermogísima—respondió Mareos, 
al ver sonreír á la muehaoha. 
—Eso mismo me ha dicho uno que 
vendrá esta noche aquí. 
—¿Uno? ¿Y vendrá por tí? 
—Sí; ¿ acaso no lo merezco ? ;. Te pa-
rece mal? ¿Crees que contigo tengo ya 
lo suficiente, ó que quiero pasar la 
vida en esta cueva? 
Repetía la frase pronunciada por el 
desconocido. 
Marcos se puso lívido. 
—¡Y te marcharás! 
Ella le miró fijamente. 
—Tal vez—respondió. —¿Tratarías 
de impedirlo? 
Marcos apretó furiosamente los pu-
ños hasta clavarse en la carne las 
uñas. 
—Josefina, no ñafras que se me su-
ba la sangre á la cabeza. 
El la se echó á reir. 
—Eres un zopenco,., y ya me arre-
piento de haberte amado. E n vez de 
encolerizarte conmigo, ¿por quá no 
tratamos de ponernos de acuerdo? 
—¿Cómo? 
—Vamos, oye, Hoy ha sucedido una 
oosa, extraordinaria que voy á refe-
rirte. 
''He viste claro en mi existencia. 
('No he nacido para vegetar en es-
ta taberna entre borrachos y penden-
eieros, 
*• Tengo ias|ÍHtos fU elgganei^, (3e-
, see^ de iostruipíSB, de ser rica., ti^yí-
sima. adorada, ver á todos los hom-
bres á mis piés. 
—4Y yo? 
—Imbécil; tú serás siempre el pri-
mero á quien he amado, y cuando ne-
cesite un buen apoyo, recurriré á tí. 
E l semblante del golfo mostraba tal 
trastorno, que daba lástima. 
—¡ Y ahora tratas de abandonarme l 
—Si me molestas con tus lamento-», 
te planto ahora mismo y no vuelves 
i verme. 
—¡ Josefina! — murmuró suplicante 
Marco», 
—Sé razonable, si quieres que nos 
veamos alguna vez y no me olvide de 
tí. 
' 'Si me marcho, tú ra© reemplaza-
rás eerea de mí madre, 
.Marcos pe retorcía las manes, presa 
de gran desesperación, 
—Entencee, ¿es eosa heeha? 
—Ne. todavía po hay nada hecho, 
pero toda se andará,, y tú debes estai 
preparado á ttidq evento. 
Marcos irguió la eabeaa een aire de 
trina fo. 
;—Tq no puedes marcharte bin el 
consentimiento de tu madre, que tati-
to necesita de tí. Eres menor de edad 
y os meterán á tí y al otro ea la cár-
cel. 
—Eres \iq zopenco, te lo recito j mí 
njadre no ¿irá una g|lg]jra^' ai^g^e 
me marche ; estoy en el secreto de cier-
tos trapícheos suyos que podrían con-
ducirla á la sombra, y aun fuera fá-
cil que se hiciera acompañar por tí. 
"No interrumpáis, pues, mi cami-
no, ó de otro modo, no me veréis ja-
más, jamás. 
Le arrojó á la cara esta palabra 
dos veces, mirándole fijamente en los 
ojos. 
.Marcos bajó los suyos, 
—Sí, soy un animal—balbuceó,— 
porque me pudro de rabia y no sé su-
blevarme. Yo que aplastaría el crá-
neo al que osara dirigirte una pala 
bra galante, no puedo resistir sin ami-
lanarme una mirt^la tuya, y compren-
do que, á querer tú, hasta besaría la 
mano que te acariciara, [Mira, me 
haré cargo de que al otro no le amas! 
—jOhl por esta parte puedes estar 
tranquilo j no quiero amar, no creo en 
el amor, pero quiero gozar de la vi-
da i ambiciono el lujo y los placeres; 
cosas que tú no puedes darme y (jue 
me procuraré de los otras, te le ase-
guro.: . 
—¿Entonces la eonoees? 
i—Nada absolutamente; le he visto 
una bola vez, pere he comprendido en 
seguida que pr^ un caballero. 
:—i Y vendrá aquí! 
—Me ]Q ha prometido. 
rrjSe Lau.v. burlado de tfl 
Josefina enrojeció de cólera, y po* 
niéndose en jarras, le dijo: 
—[Mírame bien! ¿Soy muchacha & 
quien se pueda olvidar después de ha-
ber visto? 
Su altiva cabecita adoptó un air« 
tan audaz, sus aterciopelados ojos des-
pedían rayos tan encantadores, entr« 
la púrpura de sus labios brillaban 
dientes tan blancos, y su cuello descu-
bierto respiraba un candor tan des-
lumbrante, que el pobrecito Marcos 
quedó subyugado. 
—No—respondió convencido;—ha-
rías enloquecer al mismo rey, 
.—lie aquí una respuesta que me sa-
tisface—exclamó Josefina alegremen-
te. 
Pero á medida que las horas trans-
currían, la sonrisa desaparecía de los 
labios de la joven, al par que una ex-
presión de alegría animaba el rostro 
del muchaehote, i 
A eso de las once, dos golfos qu9: 
se disponían á salir, ya junto á la 
puerta, retrocedieron algún tanto pa-i 
ra dar paso á dos hombres en traje d« 
obrero, á los que nadie, antes de aque-' 
lia noche, había visto en la taberna df | 
la " M o r a . " 
(Cottinuarál, 
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Las reiacíooes entre 
Gubay ios ¡Estados Unidos 
N O T A O F I C I O S A 
Algunos periódicos locales publi-
CÍ:TI con frecuencia noticias alarman-
tes acerca del estado de las relacio-
nes entre el Gobierno de Cuba y el 
efe los Estados Unidos; y como esas 
noticias suelen producir alguna in-
Cfnietnd y tal inquietud, por pequeña 
que ella sea, daña á la República que 
necesita inspirar confianza en la con-
solidación de sus instituciones, no só-
lo para que esta sea un hecho irrevo 
ca.ble sino para que el desenvolvi-
miento económico de La Nación tome 
los vuelos que á la riqueza y crédito 
del país corresponden, el Departa-
mento de Estado se ve en la obliga 
fñ(m de hacer público que no existe 
el menor rozamiento entre ambos Go-
biernos, los cuales mantienen en un 
alto grado de cordialidad y cortesía, 
rde lazos históricos que los l igan; y, 
asimismo, el Departamentto de Esta-
do declara que no ha ocurrido inci-
dente de ninguna especie que jus t i f i -
que el " cana rd" echado con insis-
tencia á los vientos de la publicidad, 
relativo al supuesto relevo del señor 
^Ministro de Cuba en Washington, 
por cuyo intermedio las gestiones di-
plomáticas entre Cuba y los Estados 
Unidos se contienen en los términos 
más respetuosos y eficaces. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO DEL COLEGIO DE ¿ELE» 
Agosto 19, 10.30 a-, m. 
La per turbación ciclónica, que esta-
ba ayer tarde al S. de San Cristóbal, 
según nuestra opinió.n, se 'hallaba esta 
mañana, 7.30 a. m.. al S.E. de Ponce. 
Puerto Rico, avanznncb al W.N.W.. 
con veloeádad regular de translación. 
Esta mañana, 9 a. m.. enviamos á 
•Santiago de Cuba el siguiente tele-
grama: " P e r t u r b a c i ó n Sur Puerto Ri-
co lejos." 
Más tarde. 10.40 a. m.. hemos reci-
bido de Washingíon este otro: "Cen-
tro perturbaíción Sur y cerca, de Pner-
tn Rico, rumbo W . ó W. Vt N.W. 
iMándenos usted á la una de la tarde 
uua observación especial.—iMoorc." 
L . G-angoiti, S. J . 
OBSERVATORIO ÍÍÁCMAL 
La per turbación que se encontraba 
ayer al S. E. de la Isla de San Cris-
tóbal, estaba hoy á las 10 a. m. al 
Sur y cerca de Puerto Rico, conti 
miando su rumbo al Noroeste 1|4. 
Esto confirma la noticia que nos dió 
ayer el Observatorio Nacional. 
Santa Clara, Agosto 19. 
á las 10 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
E l ciclón que procedente del distri-
to marítimo del Africa Occidental, se 
g-án anunciamos, alcanzó á las Anti-
llas menores el dieciseis, que también 
anunciamos apareciendo por el Este 
de las Islas Vírgenes, parece estar 
terminando la recurva al N. de las 
Bahamas frente á la costa Sur del 
Atlántico de Norte América. 
Jover 
A l o s V e t e r a n o s 
Nos complace dar publicidad á la 
lista de las setenta y cuatro Delega-
ciones constituidas hasta la fecha. 
Hacemos saber á los demás pueblos 
de la Isla, cuyas Delegaciones están 
en período de organización, pidan Re-
glamentos á este Consejo, sito en 
Amistad 4-1. para que antes del día 
1<> de Octubre próximo nombren sus 
Tepivsentacicnes y queden defiuitiva-
ftientí organizados los Veteranos de 
toda la República. 
Delegación de Arroyo Naranjo.— 
Presidente, comandante José de la 
Cruz Marrero.—Representante, co-
mandante Cruz Muñoz. 
Delocraeióu de Artemisa.—Presi-
dente, comandante Manuel Heryman. 
•—Representante, 'comandante Hery-
man. 
Delegación de Abreus.—Presidente, 
comandante Domingo Linares.—Re-
presentante, comandante Heryman. 
. Delegación de Baracoa.—Presiden-
te, coronel A. Galano.—Representan-
Ir . tfniente coronel M. Lores, 
Dt-l^ga^ión de Bañes.—Presidente, 
teniente coronel Juan V. Cárdenas.— 
Representante, teniente coronel Juan 
Y. Cárdenas. 
Delegación de Cifuentes.—Presi-
dep-te, teniente Ramón Riera.—Repre-
geni*M»te, i-a pitán A. Masferrer. 
IWegación de Cangrejo.—Presiden-
te, teniente T:Hná<; Morales. 
BfelegttCJÓn del Cobre.—Presidente, 
comandante A. Ruiz Xápoles. 
l3elpga*v>n de Colón.—Presidente, 
<• .rnnel Rafael Aguila.—Representan-
te, coronel R. Aguila. -
Deles-ación de Candelaria.—Presi-
i]cnír. coronel Francesco Fleitas.—Re-
p¡T'--eritaníe. general D. G-ispert. 
Delegación do Consolación del Sur. 
--Prp.-i.ient:\ •capitán Asen.ción Mi-
lian.—Representante, coronel Eulogio 
Delegación de Camarones.— Presi-
dente, capitán Mariano Sánchez.— 
L-nv- ícn tan te . coronel M . Aranda. 
Di legación del Cristo.—Presidente, 
(;;i>;tán Manuel Portes.—Represen-
tante, teniente coronal M . Balauzo. 
DélejíacioD de ('alisito.—Presiden-
té. capitán Manrcl Portes.—Repre-
j . :;};>. capitán Tomás Leiva. 
Belearacimi de Cárdenas.—^Presi-
dente, coronel Francisco Vilar.—Re-
nresentante, comandante F . Argüe-
íles. 
Delegación del Calabazar (Santa 
Clara).—Presúdente, coronel Nicasio 
Mi rabal. 
Delegación de Corralfalso.—Presi-
dente, general F. Pérez Garoz.—Re-
presentante, coronel Nazario R. Feo. 
Delegación de Cienfuegos.—Presi-
dente, comandante Dr. J. Pórte la .— 
Representante, comandante Manuel 
Secades. 
Delegación del Caney.—Presidente, 
uniente coronel E. Quintana.—Repre-
sentante, comandante F. Preval. % 
Delegación del Camagüey.—Presi-
dente, general Javier de la Vega.— 
Representante, general E. Sánchez 
Agrámente . 
Delegaición de Campechuela.—Pre-
sidente, comandante J . B. González. 
Delegación de Catalina de Güines. 
—Presidente, teniente coronel J, R. 
Gómez.—Representante, coronel R. 
del Valle. 
Delegación de Calcorro. — Presi-
dente, capitán Alberto Cisneros. 
Delegación de Cayuco.—Presiden-
te, coronel Ramón Vidal . 
Delegación de Bolondrón.—Presi-
dente, teniente coronel Castro Velo. 
—Representante, coronel M . Piedra. 
Delegación de Demajayabo, Sevilla 
y Daiquir í .—Presidente, teniente Jo-
sé Quintana.—Representante, general 
Martínez Fre i ré . 
Delegación de Encrucijada.—Presi-
dente, coronel Nicasio, Mira-bal. 
Delegación de Gibara.—Presidente, 
teniente Ramón Guillot. 
Delegación de Güines.—Presidente, 
coronel E. Figueroa.—Representante, 
comandante .A. Barrera. 
Delegación de Guautánamo.—Pre-
sidente, coronel Pedro P. Díaz. 
Delegación de Guane.—Presidente, 
teniente eoronel P. Fajardo.—Repre-
sentante, teniente coronel R. Vidal . 
Delegación de Guanabacoa.—Presi-
dente, coronel E. Carbonne.—Repre-
entante, comandante A. López Hidal-
go. 
Delegación de Güira de Melena.— 
Presidente. Ra.món Amaro. 
Delegación de Güira ¿le Macurisres. 
Presidente, teniente coronel A. Cas-
tro Velo. 
Delega¡ción de Holguín.—Presiden-
te, general Cornelio Rojas. 
Delegación de la Habana.—Repre-
sentante, comandante Manuel Seca-
des. 
Delegación de Jaruco.—Presidente, 
coronel Dr. A. Lobato. 
Delegación de J iguaní .—Presiden-
te, coronel José Reyes. 
Delegación de La Maya.—Presiden-
te, teniente coro&cl F. Carrasco.—Re-
presentante, general E. Collazo. 
Delegación de Limonar.—Presiden-
te, capitán Pedro Gómez. 
Delegación de Minas.—Presidente, 
teniente coronel Mariano Agüero, 
Delesración de Media Luna.—Presi-
dente. Félix B. Ramírez. 
Delegación de Melena del Sur.— 
Presidente, capitán J. M. del Pozo. 
Delegación de Mariana o.—Presi-
dente, teniente coronel Manuel Pa-
checo.—Representante, teniente coro-
nel Pacheco. 
Delegación de Matanzas.— Presi-
dente, coronel Dr. Gonzalo Roier.— 
ReDre.sentante. coronel Dr. G. Roig. 
Delegación de Manzanillo.—Presi-
dente, ^mayor general Salvador H . 
Ríos.—Representante, general S. Sán-
chez. 
Delegación de Mayarí .—Presidente , 
teniente coronel Delfín Aguilera.— 
Representante., teniente coronel M 
Lores. 
Delegación de Morón.—Presidente, 
Ma cha do Fern á nd ez.—R ep re s e n t ant e, 
coronel R. Sanchas. 
Delegación do Manacas.—Presiden-
te, coronel Miguel Góngora.—Repre-
sentante, teniente coronel M. Balau-
zo. 
Delegación de Ojo de Agua.—Pre-
sidente, teniente Evaristo Vera. 
Delegación del Perico.—Presidente, 
teniente Evaristo Vera.—Represen-
tante, teniente coronel Argüelles. 
Delegación de Palmira.—Presiden-
te, Ernesto Collado. 
Delegación de Puerto Padre.—Pre-
sidente, capi tán Torcuato Varona.— 
Representante, general Carlos Gon-
zález. 
Delegación de Pinar del Río.—Pre-
sidente, coronel Manuel Lores.—Re-
presentante. José F. Tablet. 
Delegación do los Palacios.—Presi-
dente, comandante Atanasio Mazóla. 
Representante, general Pedro Díaz. 
'Delegación de Punta Brava.—Pre-
sidente, general Pedro Delgado.—Re-
presentante, general Pedro Delgado. 
Delegación de Palma Soriano.— 
Presidente, coronel Manuel de la O.— 
Renresentante. general Demetrio Cas-
t i l lo . 
Delegación de Ranchuelo.—Presi-
dente, Emidgio Yero. 
Delegación de Regla.—Presidente, 
coronel Porfirio B. Varona.—Repre-
sentante, eñipitán A. Zacarías Blanco. 
Delegación de Rodas.—Presidente, 
teniente coronel Ruiz.—Representan-
Delegación de Songo.—Presidente, 
general J . de la Cruz Puente.—Re. 
presentante, general E. Collazo. 
Delegación de San Antonio de los 
Baños.—Presidente. A. V i vaneo. 
Delegación de Santiago de las Ve-
gas.—Presidente, coronel D. Arenci-
;lia.—Representante, coronel Dionisio 
Arencibia. 
cibia. 
Delegación de San Juan y "Martí-
nez.—Presidente, coronel M. Gómez 
Rubio.— Representante, coronel M. 
Gómez Rubio. 
Delegación de San Diego del Valle. 
—Presidente, Timoteo Jiménez.—Re-
presentante, coronel M. Aranda. 
Delegación de San Andrés (Orien-
te).—Presidente. Timoteo Jiménez.— 
Renresentante. coronel M . Aranda. 
Delegación de Zulueta.—Presiden-
te, coronel Juan Benítez.—RepreTsen-
tante, coronel C. de la Torriente. 
Habana. 18 de Agosto de 1909. 
M. Aranda. 
D C A G R I C U L T U R A 
Dibujo industrial 
Se ha concedido un dibujo indus-
tr ia l (Vista) para la marca de taba-
cos denominada " L a Uarda," de los 
señores Morras y Morris. 
Patente americana 
Se ha concedido el depósito de la 
patente de los Estados Unidos de Nor-
te América núm. 768,873. por "Cier-
tas, nuevas y útiles mejoras en las 
cal leras de vapor," de la propiedad 
de The Carey & Hedges Manufactu-
rin? Co. 
Enfermo 
Por Sa Sanidad Marítima han sido 
-itidos al hospital 4'Las Animas 
rom 
LA SALUD 
L a r e s p i r a c i ó n se hace m á s fáci l cuando 
se toma una copita del exquisi to l icor de 
berro. De esta suerte se demuestra lo bene-
ficiosa que es para el aparato respirator io, 
especialmente para los pulmones. 
P í d a s e en caf^s y tiendas, p r u é b e s e y se 
n o t a r á en seguida su buen efecto. 
los pasajeros del vapor español "Reina 
María Cristina," José Moreno y Oliva 
Sánchez, por hal)er llegado procedente 
de Veracruz con fiebre. 
E n Comisión del servicio 
Hoy ha salido para Xuevitas en co-
misión del servicio, el médico de este 
puerto, doctor Néstor Ponce de León. 
Desenrolado 
Francisco Selles Muñoz, tripulante 
de la barca uruguaya "San Pedro," 
ha sido desenrolado de la misma por la 
Capitanía del Puerto. 
PolÍ2Ón 
En el vapor español "Reina María 
Cristina," ha llegado de Veracruz, co-
mo polizón Secundino Pescadores. 
-«*>- m 
Dispensario Nuestra SeBora 
de la Caridad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
8e ha aprobado la compra de piedra á.a- Si las Personas buenas los au^i-
T * - — -•>- i - J .J liaran, ellos lograrían vivir y ser úti 
S & G R B T A R I A 
D B O B R A S P U B L I C A S 
Una alcantarilla 
A la Comisión de Ferrocarriles se 
ha remitido la solicitud del señor Fe-
derico Pintuelos sobre construcción 
de una alcantarilla en la calle de San-
to Tomás esquina á Pajarito, en el 
reparto " E l Retiro de P e ñ a l v e r . " 
Compra de piedra 
5 I E V I C I 0 P A R T I C U l i B 
a r i n a 
D E L 
iario de la 
P A L A C I O 
Representación 
E l señor Presideníe de la República 
ha delegado en el Secretario señor Pa-
salcdos. para que lo represente en el 
matrimonio del joven don Ramón 
Blanco Herrera, cuyo acto se celebrará 
mañana. 
E l acueducto de Trinidad 
Se ha dispuesto que el Estado con-
linúe administrando el acueducto de 
Trinidad, por no estar aquel Ayunta-
miento en condiciones de poderlo cos-
tear. 
Dicha resolución le ha sido comuni-
cada por telégrafo al citado Ayunta-
miento. 
J Eogrcso 
E l señor Presidente de la República 
en unión de su apreciable familia, re-
gresará á esta definitivamente el do-4! 
mingo por la n-cche. haciendo el viaje 
por mar. á bordo del guardacostas 
"Ha tuey . " 
S r , C R B T A R 3 A 
G O B E R N A G Í O P S 
hecha por la Jefatura de la Ciudad 
á la T. L . Huston Contracting Co., pa-
ra el arreglo de varias calles del Ve-
dado. 
Para informe 
A informe de la Jefatura de Orien-
te se ha remitdo la solicitud del A l -
calde dé Bayámo para que sean repa-
rados los picos de los puentes Mabay, 
Guaja, Cabo, Bacajagua y Majá. 
Contrato 
Se ha remitido á la Secretar ía de 
Sanidad copia del contrato celebra-
do con el señor Manuel L . Izquierdo, 
para la compra al Estado del abono 
procedente de la limpieza de la ciu-
dad de la Habana. 
Petición 
A la Jefatura de Pinar del Río se 
ha remitido un escrito del Alcalde de 
Artemisa interesando se evite que en 
las cunetas de la carretera se deposi-
ten aguas, en su t ravesía por el po-
blado de Cañas. 
Subasta adjudicada 
Se ha adjudicado al señor Juan Ca-
r r i l lo la subasta para la reparación 
de la carretera de Caibnrién á Reme-
dios, en su paso por esta l i l t ima vi l la . 
Mecanógrafa 
La señorita""" María Sánchez Rome-
ro ha sido trasladada á la plaza de ofi-
cial, clase segunda, mecanógrafa, afec-
ta á la Jefatura de la ciudad. 
liaran, 
les á esta sociedad. Necesitamos rop:-
tas usadas, dapatos. arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestrofl 
niños desvalidos. 
DR. M . D E L F I N . 
Eegreso 
Ha regresado de Camajuaní. el ca-
pitán ayudante del Secretario de Go-
bernación, señor Masó, quien como sa-
ben ya nuestros lectores, fué á dipho 
pueblo con objeto de averiguar lo que 
hubiese de cierto en las quejas produ-
cidas por las autoridades de aquella 
localidad, contra la policía especial de 
la provincia, la cual so pretexto de sor-
prender un juego prohibido que dijo 
existía en la sociedad " E l Liceo." 
entró en sus salones dl-rparondo les re-
vólvers. y lo hizo en momentos en que 
un gran número de personas de la bue-
na sociedad de Camajuaní. se disponía 
á ensayar una obra que fué puesta en 
escena al día siguiente, en el teatro do 
la sociedad citada. De las invettigacic-
nes practicadas por dicho oficial, re-
sulta cierto cuanto se ha dicho contra 
la policía especial de las Villas, cuyos 
funcionarios .realizaron un delito ma-
yor que el que perseguían. 
Reloj Suizo de precisión 
Fábrica creada hace l^p años 
Has ñjos que el Astro Rey 
Observados al minuto 
UNICO A G E S T E E N C X B A : MARCK-
U N O MARTINEZ, ALMACEN DBFUSITO 
D E B R I L L A N T E S , J O Y E R I A FINA, D E 
ORO J8 K I L A T E S , J O Y E R I A C O R R I E N -
T E SIN B R I L L A N T E S Y R E L O J E R I A B E 
TODAS CLASES-, PARA SEÑORAS Y CA-
B A L L E R O S . M U R A L L A 27. ALTOS. 
ASUNTOS VARIOS 
O B Í 1 A C I B I N D A 
Alzadas resueltas 
La Secretaría de Hacienda ha de-
clarado con lugar el recurso de alzada 
establecido por don José E. Jiméne>í. 
en representación de doña Rosa, doña 
Mar ía y don Rafael de la Vega y Pi-
ñeiro. contra la liquidación de Dere-
chos Reales núm. 3.0(55 de Santa Cla-
ra. 
También ha declarado con lugar el 
recurso de alzada establecido por el 
señor Gonzalo Roig, contra la liciui-
dación de Derechos Reales núm. 3.0:U 
de la Administración do Santa Clara. 
Asimismo ha declarado eon lagar 
en parte el recurso dé alzada estable-
cido por el señor Carlos Vidal , con-
tra la liquidación de Derechos Rea-
les núm. 5^52 de la Administración 
de Santiago de Cuba. 
Sellos para fósforos 
Por el vapor "llavana77 y proce-
dentes de New York, se han recibido 
en la Secretar ía de Hacienda 17 mi-
llones de sellos de la Serie " C " nú-
mero 11 de fabricación nacional. 
El valor cu venta de estos sdlos es 
de $85,000 á razón de 112 centavo f-a-
da uno. 
E l número de fósforos que pueden 
salir al consumo amparados por estos 
sellos es tle 850 millones. 
El promedio de venta anual es de 
7.900,000 sellos. 
P O R E S P A Ñ A 
SuHrripcifin abierto entre loa Morios del Cen-
t r o Aat i i r iano , por aeuerdo de fcu J u n t » 
( ienernl de 29 de Ju l io ú l t i m o , & favor de 
lan (amiliat t de los renervistas e s p a ñ o -
lea. 
Sumas anter iores . . . . J1.518.2S $1.323.78 
(Socios de ia Delega-
ción del Cotorro.) 
J o s é Iglesias 
Manuel S u á r e z . . . . 
Pedro Cobo 
L.eoviffildo N ú ñ e z . . . 
Luciano H e r n á n d e z . . 
C r i s t ó b a l Gorje . . . . 
Fernando G u t i é r r e v J , 
Manuel M e n é n d e u . . . 
CU R o d r í g u e z . . . . . 
Fr .mcisco J. Alonso . . 
F e r m í n Ordofiez. . . . 
Vicente Ordofiez. . . . 
J o s é A. Reyes 
Dr . Juan Reyes. . . . 
A u r e l i o Salgado. . . . 
Catal ino P é r e z . . . . 
Ju l io Herrera 
Kuseblo Al fonso . . . . 
Carlos N ú ñ e z 
MamiPl Llerandtu . . . 
Anton io Re l l l 
Manuel Parga. . . . 
J o s é Guerra 
Ard ino Guerra 
Leoncio Ol iva 
C i r i l o Aberoz 
.T. D . Arme 
Ange l Corujedo. . , . 
Francisco Tor res . . . . 
J o s é Fei to 
nienvenicio Suero. . . . 
An ton io Pelaez 
Justo Jorje 
I Juan F r e i r é 
| J o s é Fonte 
i Valer iano Naran io . . . 
Raimundo Calzada. . . 
Leonardo F e l t o . . . . 
Bernardo G a r c í a . . . . 
.1 uliftn M e s a . . . . . . 
Migue l Sendra 
Francisco L ó p e z . . . . 
Andrea Calero 
Ismael E s p i n ó l a . . . . 
Santos F e r n á n d e z . . . 
Fnr ique Delgado. . . . 
Arcadlo R o d r í g u e z . . . 
J o s é Dolores 
Lucas Guerra 
Ceferino Montano . . . 
Solero Trevi f lo 
I 'ánfi lo Al fonso . . . . 
F é l i x Llanedo. . . . 
L a j i o Alvarez 
Francisco Díaz 
B a r t o l o m é Mayans . . . 
T o m á s L ó p e z 
Manes Muñfz . . . . . 
J o s é Albuerne . 
Narciso Al fonso . . . . 
C r i s t ó b a l A l fonso . . . 
Jos.- Ramos 
Pedro Puseber 
Policarpo G o n z á l e z . . . 
. iosé M a r í a A r i s t o n d o . 
R.nmón Cabrera. . . . 
F é l i x G a r c í a 
R a i e ó n Mesa 
AMOH'-- J ons 
Fduardo Lar rosa . . . . 
Francisco .T. B lanco . . 
Pedro I ^ l r ó . ' . . . . 
Baldomero Gonzá-lez. . 
Lu i sa Pr ineda . . . . 
A g u s t í n M i g u e l . . . . 
Severo C o r t é s 
B e r n a b é Diez (Cura P á -
rroco de Santa M a r í a ) 
De l f ín S u á r e z 
M a r í a Reyes 
F é l i x Col l ia 
Juan Alonso 
J o s é Molina , 
H e r m i n i o Cuesta. . . . 
Mipue l F e r n á n d e z . . . 
J o s é B a l l i n a 
Marce l ino CicnfuegOR. . 
Susa M a r t í n e z 
| Mnnuel H r r n í i n d e z . . . 
¡ Secundino V á r e l a . . . 
D E H O Y 
Madrid, Agosto 19 
PREPAIIATIVOS 
Activanse extraordinariamente en 
Melilla los preparativos para el avan. 
ce de las tropas españolas. 
Se ha desembarcado abundante ma. 
terial de guerra. 
REFUERZOS A LOS MOROS 
Se dice que los riffeños hostiles á 
España han recibido nuevos refuer. 
zos. 
CORRESPONSALES 
A Melüla están llegando diariamen. 
te nuevos corresponsales de periódi-
eos extranjeros. 
DRAGADO 
Ha dado condenso en Mar Chica el 
dragado de algunos puntos importan, 
tes de aquel litoral. 
Los moros continúan tiroteando, 
aunque sin resultado, las posesiones 
españolas en aquella parte de Marrne. 
eos. 
MAS SOBRE CRISIS 
Continúa hablándose 'con insisten. 
cia de crisis ministerial. 
i iJlvSI 
Nos alegramos 
Restablecido de la difícil y delica-
da operación quirúrgica practicada 
por los doctores Núñez y* Bustaman-
te eu la Clínica del Vedado, se en-
cuentra en su morada de la calzada 
de Jesús del Monte número 394. la 
distinguida señora Angela María 
Verdes, esposa de nuestro apreciable 
amigo don Octavio Mi Muller. anti-
guo oficial de la Secretar ía de Jus-
ticia. 
Un proyecto de Roban 
E l Gobernador Provincial de Santa 
^Inra tiene el proyecto de reunir en 
aquella ciudad á los Alcaldes de todos, Carlos D í a z , 
los términos municipales que están | ''-"'"KÍ" ciorir/^}0Z• 
í , j . - o. Leopolda M a r t í n e z . 
en comunicación fací] y directa con 
Villaclara. con objeto de combinar un , T8|r 
plan de visitas recíprocas y periódi- ¡ Beni to R o d r í g u e z (Cura 
-i i i ' x " x i P á r r o c o de Managua) 
c t s de unos pueblos a otros, estrechar', K61ix H e r n á n d e z . . . . 
entre ellos los lazos de confralerni- ;Vh"rt? í;'';'b::'ña8- ' * * 
_ , i Manuel Rivero 
dad. 
ArroS al agua 
E l día 16 fu una lancha de los se-
ñores Lombardo. Arechavalcta y Com-
paüía, que remolcó el vapor " D o n 
.Lian ." facililndo por los señores So-
brinos de Lea y Compañía; fué con-
ducido fuera del puerto de Matan-
zas v ¡irroiado al asnia. todo el arroz i <K<ÍC«i",,H,," sjor c, "ca,,r 
, , , , „ U . P > r n Í n d e x ) . 
que aun quedaba rn el muelle, proce-1 Marcel ino eórraí. 
dente del vapor "Rio jano ." y euyu ^ n ^ ^ ^ - d ^ . 
arroz--s"pim oporlunamente publica- Munué i "Rodrigue/. 
Francisco G. Oonzíi,lez. 
Alonso Gonzfilez. . . . 
Francisco V a i u j a . 
Pamftn Ordlerz . . 
Venancio Ru iz . . 
Valer iano P á s a l e s . 
C á n d i d o Alonso. . 
TI. Montano . . . 
Rismundo O b r a g í n . 
"M. G u t i é r r e z . . . 
F . Cuesta 
S. G a l v a ñ e . . . . 
.1. Rarrior?. . . . 
.T. V. Hermano . . 
Francisco H e t n í n d * ? 
mos—había decomisado la Sanidad 
por ('star en malas condiciones para! T^rr! 
el consumo. 
Para un n^uEoleo 
nuel R. M e n é n d e z . 
l o sé G a r c í a . . . . 
ardo Gprcfa. . . 
I « i c a ro Mor í s 
Raldomero R o d r í g u e z , 
r í a u d i o Arenas . . . 
J o s é Coya 
I Manuel M a r t í n e z . . 
Ya IIM sino entrecrada al Presiden-! ^ e r i r o Ramos. . . 
Centro de Veteranos, general 
J U S T I G 1 A 
Antonio Suftrez. . . 
Rafael Alvarez . . 
Rcnlpno Alva rez . . 
Francisco Riosca. . 
Marcel ino Granda. 
J o s é SuArez. . . . 
J o s é de la T o r r e . 
Roberto Serrano. 
te, Nazario R. Feo. 
Delegacióri de Santiago de Cuba.— I Ternas 
Presidente, •coronel €Iierrezuelo.—Re-' A l señor' Presiden', o de la Audi'en 
presentante, coronel M. Aranda. ! cia -de Camagüey se le ha pedido 
Delegación de Santa Clara.—Presi- • que eleve las ternas correspondientes 
dente, teniente coronel Bonifacio i para cubrir los cargos vacantes de 
Sterling.—Representante, coronel M . ' jueces Municipales V Suplentes de 
Aranda. j ese territorio. 
Delegación de Sa.n Luis (Oriente). ¡ 
—Presidente, coronel Magaña.—Re-1 
presentante, eoronel Torriente. 
Delegación de Sagua de Tánamo.— 
Presidente, coronel Ramón Herrera. 
—Representante, teniente coronel M . 
Lores. 
Delegación de Sagua la Grande.— 
Presidente, comandante Juan B. Fer-
nández.—Rcoresentante , coronel A l -
be rdi . 
No es posible 
Se ha desestimado la solicitud del 
señor Joaquín Taina3'o Izaguirre, Se-
cretario del Juzgado de primera ins-
tancia de Santiago de Cuba, para que 
se nombren Secretarios Auxiliares á 
los Escribientes de aquel Juzgavb, 
por no figurar esos cargos en la h iy 
Orjránica del Poder Judicial. 
te del 
Javier r|p la Vega, por el Ayuntamien-
to de Camagüey. la parcela de terre-
no que mercedó del Cementerio para 
la creación, por aquellos, de un Mau-
soleo donde darse- sepultura á los li-1 ^g^gjg^*»*^; 
bertadores. 
El terreno comprende un área de 
sesenta y cuatro varas planas y se 
presta á que los Veteranos levanten 
un monumento digno de ellos. 
A los a llóranos 
El próximo día 22. á las dos de la 
tarde, se reuni rán en los salones del 
Centro Asturiano, los hijos del con-
cejo de Aller con el propósito de for-
mar el "Club Allerano." agrupación 
que tendrá por principal objeto fines 
recreativos y prestar su concurso á 
todo cuanto signifique fomento de 
aquella hermosa localidad asturiana. 
Los que convocan á dicha reunión 
esperan que no ha de faltar á ella nin-
gún hijo de Aller . 
FraTYcisco D í a z . 
J o s é Gon-Me-.;. . . 
Angel Robledo. . . 
A lva ro Busto . . . 
Ramrtn Busto . . 
Celestino Robledo. 
Luciano G o n z á l e z . 
V í c t o r Prendes. . . 
Graciano Sant iago. 
Modesto S á n c h e z . . 
C r i s t ó b a l S á n c h e z . 
Joa t ¡u ín R o d r í g u e z . 
Bernardo Vega . . . 
Luciano P é r e z . . 
K m l l l o R lvas . . . 
L i n o A lva rez . . . 
Justo Alvarez . . . 
Jaime F e r n á n d e z . 
Santos Alva rez . . 
J o s é Cadrecha. . . 
Francisco G a r c í a . . 
An ton io Casariego. 
Sabino G a r c í a . . 
RamOn P é r e z . . . 
S e b a s t i á n Anes. . . 
Francisco Mi f t l z . . 
Sumas^ . 






































































































Servicio de l a P r e n s a Asociad» 
E L BUENOS AIRES' ' 
Nueva York, Agosto 19. 
E l vapor español "Buenos AireV 
que, sagún decía, lleva á su borto 
encerrados en sollado y aherrojados 
á tres hombres complicados en los su-
ceed de Earcelona., que vienen en él 
huyendo, á los cuales el capitán trata-
ba de devolver á España, salió ayer 
para la Habana sin que haya sido po-
sible resolver el misterio sobre esos 
tres emigrantes, ni sveriguar si la no-
ticia es veraz. 
E l ancla del "Buenos Aires" fué le-
vada- en el momento preciso para evi-
tar la notificación dol escrito de "Ha. 
beas Corpus" que obtuvieron bajo ju-
ramento algunos simpatizadores del 
movimiento revolucicnario residectes 
en esta ciudad. 
Circulaba el rumor de que los tres 
hombres iban cerno "polisones," sien-
do descubiertos después que el vapor 
salió de Barcelona. 
E l capitán del "Buenos Aires" ha 
negado todo fundamento á esos rumo-
íes y noticias. 
CASTRO SIGUE CURANDOSE I 
Santander, Agosto 19. 
E l general Castro ha salido para 
Solares, con objeto de tomar las aguas 
en dicho punto. 
F I N DE L A H U E L G A 
Estokolmo, Agosto 19. 
Es evidente que la huelga toca á 
su fin, pues los directores de la mis-
ma han entablado negociaciones con 
los dueños de las fábricas para que 
los obreros regresen á sus talleres. 
Prevalece mucha miseria entre las 
familias de los huelguistas, algunas de 
las cuales están á punto de morirse 
de hambre. 
L A L I B E R T A D DE LA 
PRENSA RESTABLECIDA 
Bogotá, Agosto 19. 
E l primer proyecto de ley aprobado 
por el nuevo Congreso colombiano n» 
sido el restablecimiento de la hbertaa 
de la prensa que estuvo sometida a 
grandes restricciones durante el go-
bierno del general Reyes. 
ORVILLE WBIGHT 
EN ALEMANIA 
Berlín, Agosto 19. 
Ha llegado aquí el célebre aviador 
americano Orville Wright que se pre-
pone llevar á efecto una sene de 
ios públicos en los terrenos de man 
bras de Templehof, cerca de esta 
F1Es probable que cuando el emp** 
dor Guillermo pase revista a ias 
niclón de Potsdara, e l / i a ^ ^ dí 
tual, presenciará uno de le- ,. 
Wright y asistirá á la llegada c i e i^ 
1 .00 
1 .00 



















































de Zeppelin eme vendrá en su 
dirigible desde Friedrichshafen. 
EXISTENCIAS DE 
AZUCARES CRCD0S 
Nueva York, Agosto 19. 
1*35 existencias de azúcares crudoi 
en poder hoy de los importadores a< 
esta plaza, ascienden á 54,082 tonel* 
das centra 28,390 id. en igual fecha » 
año pasado. 
EERROCARRÍLES UNIDOS DE I ¿ 
I I AJÍ A NA 
Londres, Agosto 19-. 
Las acciones comunes de los Fertf 
carriles Unidos de la Habana aone-
ron hoy á £83.112. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, AgPsW) » 
Ayer, miércoles, se vendieron efl 
Bolsa de Valores de esta pl^a. w 
llón 0 7 2 , 1 0 0 bonos y acciones oe ^ 
principales empresas que n^0*" 
, los Estados Unidos^ _ 
F M N C C 
n.532.06 11.468.51 
m u ^ 
Galiano 76. ^ y ^ 
r a « impor tndora de „ . ^ ^ 
„ a B t e - de todo . * - " B ; ; o " y p l . " ' 0 
pnlseraí» con re lo j , en 
de flnínlmo cnreT. iaiJJpflr«»' Moeble*, plano* nenie», r-— -m 
QUINTABA J . f 
A22E0 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición do la tarde.—Aposto 19 de 1909. 
goza 
¡ J O T A S A L V U E L O 
D E J A T L B 0 N I C 0 
I V . 
^ f t de Jadbonico se la dá el 
^rentral de su nombre, una do las 
^ azUreras más importantes de 
£ o i'rl+mia s^gún mis. infor-
u ^ r a u l t f a * c i e 5 T O V E I N T I -
frc; AÍIL sacos, y la próxima será 
E S o r á todas las anteriores 
'f» Compañía poseedora del Central 
r ^ b o S " demuestra que se mtere-
Jat . el engrandecimiento del país: 
1 C^nd 1o pone de manifiesto bien 
B, X r a s - aquí no hay monopolios 
^in^una'clase, todos cuantos quie-
6 S e a r sus energías en cualquier 
'ÍJtria ó comercio encuentran bue-
' T r i i d a ; todo lo contrario de lo que 
* en ¿tras fincas donde llevan la 
""intación al extremo de no permitir 
XP iera que un vendedor ambulante 
"üLvTiíra sus mercancías. 
Uñando ^eW& por esta, que sera 
Pronto, me ocuparé detonidamen-
de cuanto se relacione con el pode-
^ central ".Tat ibón ico." 
TVnrante mi permanencia aquí reci-
L'\niK*as atenciones, especialmente 
í l ftlcalde de barrio señor Miguel J i -
ÍSnez Jlesa. persona correctísima que 
de'merecidas simpatías. 
También estoy agradecido de las que 
dispensó mi viejo amigo José Ka 
Zn Cabrera, antiguo compañero en 
Prensa conocido por el .pseudónimo 
El Guajiro del Aguacate." y ac-
. . .j juez municipal del juzgado de 
nueva creación. ^ 
Don José Basante, el incansable lu 
Aador el noble amigo don Pepe, há 
lase por estos lares: aquí tiene su 
«nfípamento. siempre combatiendo 
^ r a la adversidad y huyendo de las 
iserias humanas!. . . 
El cariñoso y excelente amigo don 
pepp está lleno de gozo por los bri 
Entes exámenes que hizo ha poco su 
Eeligente hijo "Pepito." una cria-
tnra de diez añas que es todo mteli 
pê oia y que se desvive por tener sa-
tisfecho á su bondadoso padre. 
En medio de las penalidades pasa 
entre tanto fango" no rae han 
faltado momentos de alegría, gracias á 
un amigo que siempre está para el paso 
y depuesto á sobrellevar la vida de la 
inejor manera posible: me refiero na-
da menos que al célebre "Paco" 
Blanco el más simpático de todos los 
via.jnutes de comercio y también el más 
conocido. 
Kamco, mi Secretario, según él— 
.cuánto honor ¡—a.sesrura que la Isla es 
suya y que "no hay tierra como Cubi-
la/" es el prototipo de la discreción, 
por eso todos lo quieren y oyen sus 
jocosas conversaciones con verdadero 
gusto. 
Si no hubiera mencionado on estas 
Btknas <niartilla.s de mis notas jatibo-
•gueoses al amigo "Paco." tnorecería 
£o e! dictado de raal agradecido, y eso 
JK) podría permitirlo porque disto mu-
ĥ'i de observar condición tan detesta-
ble. 
Dios quiera que á mi regreso me 
puedan darla noticia de la segregación 
üe este pueblo del municipio de Ciego 
Wt Avila, á ver si tienen la suerte sus 
habitantes de que se realice la compo-
lieión de las "llamadas calles." que 
DO ion otra cosa fdno focos de infec-
(ión!... 
OSCAR G. PTTMARIEGA. 
das 
C U E T E S C O R R E C C I O N A L E 
"Todo es s e g ú n el co lor . . ." 
Se hablaba de "Sagrario." la reto-
guapísima bailarina de Tacón. 
Y decían las comadres del solar: 
—¡Ay. vieja!, á mí no me parece 
tan soberana como la pintan los hom-
hres. 
—¡ Qué va á serlo ! 
— N i tan linda. 
— X i tan simpática. 
— X i tan elegante. 
—Yo. sin ponerme moños, o o d r í a . . . 
— Y yo. 
— Y yo. 
—Lo que pasa es que los hombres se 
mueren por las artistas, y todo lo que 
en el teatro ven los parece infinita-
mente superior á lo que tienen en su 
doraicil io. 
—lias dicho una gran verdad. 
— i Cómo que La he dicho? Ya lo 
creo. De algo me ha de servir haber 
corrido el mundo que he corrido, vie-
ja-
— Y los años. 
—¡ Vu sin tirarse! ¿eh? ¡Porque yo 
no como de indirectas, y alto el plato 
que tiene moscas! 
* 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO E L SOL 
A todo esto, Felipe, el tabaquero 
Felipe, como se ahogaba de calor en 
su cuarto, comenzó á desnudarse... 
Y ahora me quito el siaco. luego los 
pantalones y el chaleco después, vino 
á quedar como mamá Eva. en su des-
nudo estético. 
Pensó en la ducha. 
¡Oh. -la ducha! Si él pudiera darse 
una ducha. Pero ¡cá ! ¡ imposible! ¿Có-
mo iba á salir al patio sin una mala 
sábana? Las malditas comadres que 
todo lo critican y de todo murmuran, 
no se la rgar ían en una hora. Y él. Fe-
lipe, no podía resistir más. Se asfixia-
ha materialmente. 
—¿Y si de una carrera rae plantifi-
cara en el cuarto de baño?—pensó.— 
¡ Quién saho! Quizás pasaría desaper-
cibido. . . Yo creo que esto es lo me-
j o r . . . ¡A la una! ¡A las dos! . . . ¡Y 
á l a s . . . ! 
¡ Despídanse ustedes de escándalo ! 
Hubo gritos, rodar de bateas, ladri-
dos de porros, bufidos, interjecciones 
y otra porción de cosas. 
—•¡ Sinvergüenza! 
—¡ Cínico! 
—Hay que llamar á un guardia. 
—¡ E l demonio del hombre ! 
A todo esto, Felipe, dentro del 
cuarto termal roziaha el credo y t ir i ta-
ba de frío. 
" H o y me la parten sin remedio"— 
repet ía .—"Creo en Dios Padre. Todo-
jroderoso. Creador del cielo y de la 
t i e r r a . . . " 
¡Eeeey! Su Majestad el Policía hizo 
su aparición en patio. 
—'iQué sucede? 
—¡Un raorenito. un raorenito mal 
educado que se ha metido en la du-
cha! 
—Hizo bien. 
—¿Cómo que hizo bien? 
—Con estos calores ¿ dónde está uno 
mejor que en la ducha? 
—Es que ha pasado por delante de 
nosotras sin una mala sábana. 
—(Ato, eso es distinto! ¡Permítame 
usted un momento, que le voy á re-
querir ! ¡ Eh, morenito! 
—¿Qué 'hay. don guardia? 




—Porque estoy en mi deshabillé, 
policía. 
• —í Déjese de ohras ó tiro la puerta 
abajo! 
—Pero viigilante. comprenda usted 
que no estoy vis-ihle. 
—¡Obedezca á la autoridad! 
—Por tratarse de usted, guardia, 
voy á exhibirme; pero privadamente. 
¡Hágame el favor de despejar el pa-
t io ! 
—Xada más justo. ¡ Largo de aquí, 
cahallería I ¡ Cada uno á su casa ! 
Obedecieron las vecinas—no rae 
atrevo á decir que de mala gana—; á 
poco salió de la dircha Felipe; fué á 
su cuarto; de allí al precinto. . . ¡y 
quedó á salvo la moral! 
* 
* * 
Diez pesos de multa le costó al rao-
renito su deshabillé. 
Y es famia que lo sintieron las ve-
cinas. 
UN A L G U A C I L . 
( ERRO | SUQUES CON RíiGISTE D A B I S E T O 
Recibo y copio: 
Señor A. Pz-Cllo. 
Muy estimado cronista: El domingo 
pasado grandes tiradas de palomas de 
barro y platillos vivas. 
Vázquez y Soler, insuperables, se 
lian colocado á la altura de la torre 
Eiffel ó Infiel, como usted guste. 
El domingo venidero. 22 de Agosto, 
idem de lienzo. Xo habrá almuerzo pero 
sí bombones. Cuesta llegó á buena ho-
ra. Pancho no suelta la cantimplora 
l Para N>w York vapor holandés Marken por 
L . V. Place. 
Para Coruña y Santander vapor espaftol 
R. M. Crist ina por M. Otaduy. 
Para New Orleans vapor americano C h a l -
m e t t é por A. E . Woodell 
Para Corufia. Santander y Bilbao, vapor 
alemAn Westerwald por Hellbut y Rasch 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
MOVIMIENTO DE P A S A J E R O S 
J-T/C'JARON 
De New Yor en el vapor Havana. 
Sres. Tí. Rlipcean y familia — Hoiatio Ru-
| ríen — Benjamín Primelles — M. Hunter y 
familia — Charles Pierson — J , Mac Miel 
— H. Heyl — H. Clarke — M. Duffin —Paul 
Horn — F. Mo Ninney — H. Cox y familrt 
— A. Lansrolhon — Louis Tord — Ricard 
Von Dlckersohn Roben ¡ 
V I D A D E P O R T I V A 
E l Concurso ciclista de Valencia: reparto de premios.— Un stand de ho-
nor para Blariot en el Salón de la Aeronáutica de París. 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M u r a l l a 3 7 ^ A , a l t o s . 
Telefono 602, T e l é g r a f o : T e o d o m i r o . 
A p a r t a d o 6 « 8 . 
PUBLICACIONES 
Pecibimos la Revista de Medicina y 
^rugia do la Habana; Revista que di-
,«« p' doetor Fresno, y que publica 
WHMrtanttóimos artú-uius sobro los 
IPWes problema* de la ciencia médi-
.EI sumario de su último número es 
^«guíente: 
= H l ^ ^ r u r a l . - J V a ^ ¡os 
R. Pérez Vento. Crimen y 
V o ''TVZT Llf€ratura f Granjera-. E . 
í t e ? J Vacuna(,ión auti'tubercu-
"^laH 001011 del dwtor V- d€ la 
S (ii.gital ^ a c l a á la ca-
^ la< n ^ f 1 1 1 ^ 1 ^ pre-opera4x)ria 
aire 
^fermor^ , sfllf'llato ^ «osa m la 9*̂ Lá\baSeá™- ~ Xecrolo-
U t ^ o r St- Ivés MénaT^-
^ros r 08 qU€ Pul)lica son verda-
qne o f r l ! ! • S ^ ^ ^ a n ^terés, v 
^ U Z n T e r e n ^ u [ r 108 aciantos 
^ íondo - ?eáiCa- Y a1 atractivo 
N V a ^ . la á la vez 
^ " t r a t a r ? rrdader09 *n €l asunto ^ atan, lo fueran en el arte del len-
Redaoción de la R ^ s t a d o Mo-
" M i ^ ^ ^ a , c o n o c e r tal tierra v' 
Kl día 19 del pasado mes se satisfi-
zo en las oficinas de la Exposición de 
Valencia á los corredores premiados el 
importe de sus premios. 
VA total de éstos asciende á la suma 
de 13.000 pesetas, que se han pagado 
religiosamente. 
E n las carreras de esta índole, es la 
primera vez en que se han distribuido 
premies de esta importancia. 
Ma.-sdeu. de Tarragona, ha ganado 
pesetas 3.060; Ciararaonte. de Gate-
llón. 1.343; Suárez, de Avilés. 1.110; 
Perpiñá. de Barcelona. 1.000; Jua-
nes, de Tarragona, 800; Pérez, de Vi -
llarreal. 825; Badones, de Castellón, 
622; Bemojes. de Castellón. 200; Gra-
món, de Barcelona; 350; Ambros. de 
Orán, 305; Alcaraz. de Alicante, 225; 
Vivosque, de Valenoia. 115; Gromis de 
Valencia, 205; Parés, de Villarreal, 
184; Abad, de Alicante. 145; Peñalva, 
de Va'leneia. 140; Carratola. de Ali-
cante, 105; Arroyo, de "Madrid. 125; 
Zaragoza, de Valencia. 168.50; Minué, 
de Valencia. 175; Hidalgo, de Valen-
cia. 75; Schambe, de Orán, 100; Cas-
telló. de Valencia. 50; Cucarella, de 
Valencia. 12,50; y Soto, de .Castellón, 
diez. 
Bn objetos de arte, medallas de pla-
ta y oro y diplomas. 1.350 {>eseta?f, 
que hacen el total de las 13.000 pese-
tas ofrecidas. 
E l eorredor Federico Arroyo sufrió 
una caída el primer día que le impasi-
bilitó el tomar parte en las demás ca-
rreras , 
En representación de la Pedcraci m 
Ciclista de España ha estado el señor 
Velarde. 
^ E l comité de la Exposición interna-
cional de la locomoción aérea de París, 
ha decidido que se refierve á Louis 
Bleriot, el héroe de la travesía de la 
Mancha, en aeroplano, un "stand" de 
honor durante el Salón de la aeronáu-
tica, que se verifícará en Septiembre y 
en Octubre próximos en el "Grand 
Palais" de los Campos Elíseos. 
MANTIEL L . D E L I N A R E S . 
I . Solo i 
C A Z A D O R E S 
BL^NA VISTA 
E n los terrenos de Buena Vista hubo 
el domingo 15 una hermosa y animada 
tirada de pájaro vivo. 
En el "stand," de espaldas á IÓB ca-
zadores, de espaldas no por temor sino 
por precaución, charlá/bamos el ex-tar-
tarí-n Pepe Ulmo. el doctor Santos Fer-
nández, mi Secretario y yo, y nos de-
leitaba el continuo repiqueteo de las 
rociadas^ de perdigones en el techo del 
stand" y como la imaginación tropi-
cal siempre e-stá dispuesta á viajar por 
R i f f . no h a v ob7a i^á! • roás remotas regiones, el que menas 
•bra mas ! oe nosotros se creyó estar al frenta 
cuando menos de Gurugú . . . al ex-
tremo de «isi distinguir sobre lo obs-
curo del horizonte las -notas blancas de 
los albornoces y oir casi distintamente 
el 'jama lajá" de la incomprensible 
gengonza moruna... De nosotros el 
(técnico, observó que las espingardas 
sucesos 
l ^ - Mu(TrHlhÍl0det0d0 ' ^ u e allí 
H^^rto T r * U A*bin úl-
f ^ r J ^ ^ d e Marruecos 
•^den en San Miguel nú-
A nuestro Presidente lo reclaman M | H e ? ~ V * 
Riff por tener aspecto moruno. Mucho 
mosquitos en el Cayo. 
Y> o Suj-o. (hnst. . _ 
f . Í5. U L o n n o r le h a a lqu i lado las Johnson — Isabel Thlers — H. Bruk_ 
nf»lín'na.s á Jr»>inní>f , J - Larraur i — José Ariosa — Edo. Bellido 
polaina-, a -JOnanet. —Mercedes Covaa — José Lflpez — Rafael 
i COniO creo que COn Copiar esta la- ! Nlgueira — Carlos Valdés Faul i y famil ia! 
Sónica c a r t a es .suficiente, me l imi to á | - n ^ l V ^ A n ^ 0 - j o 7 é c ^ V t ^ i ' . I 
poner punto V f i r m a r ¡ P.ote8ru* — Pedro Rubi — Evaris to Palacios 
r i ' l a — Manuel Romagrosa y familia — José I 
A. PZ-CLLO. • F e r r c r — Abraham Has — Clemente TVilcox ; 
\ r , ^ n I G no i — J - Harrimond — E . Lanborn — W. Sut 
AsrastO ib-U9. | ten — St. Clair Hester — Rodrigo R o d n -
zuez — Angrel Salarar — Manuel Yero — 
Isidro Modrozo — Raúl Cuerva — Gonsalo 
V i r t a — Juan Campanelra — José Fraque 
lo y familia — Rirardo Molins — Fernando 
Valverde — S. Buhr — Ida Carmen y 'aml-
Ha — Carlos Betarcourt y familia — Carlos 
Betancourt y familia — Juan Alverez — A n -
tonio Panto — Lorenzo Caval v familia — 
Henry Turnf-r — Cari Carlston"— B. Hiatt 
— Orville Sallsbury — P. Curry — F . Hek-
IÍ« — Ricardo Franco — J . Stont — K n ^ r a -
cia Sarachua y familia — Manuel Piedra v 
famila — Alpro Lan^e — Andrey Wnblad — 
Thomas Tíonaldson — Charles Ruehlman — 
Ram6n Salas — Manuel Rvero — K. Hers — 
Amelia y oseflna Coronado — Claudio Pie-
dra — Alfredo Rcboredo — J . Ortegra v fa-
milia. 
Pe KniRhts K c v y escalas en el vapor 
americano Mascotte. 
Sres. L . Pantin y familia — ]J. 
J . C . Me- Pherson y familia — 
mo Hernándze —• L. Meada. 
M e r c a d o m o n e u r b 
IMPORTACION 
El vapor alemán " Allemannia" tra-
jo de la Coruña para los señores J. A. 
Bances y Comp., 2.000 pesetas plata es-
pañola. 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Agosto 19 de 1909 
A las 11 de la mañana . 
Plata española 95% á 96% Y. 
Calderilla (en oro) 9?'á 98 
Oro americano eon-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 13% P. 
Centenes á 6.49 en plata 
Id. en cantidades... á 5.50 en plata 
Luises á 4.38 en plaU 
Id. en cantidades... á 4.40 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.13% T. 
habían sido sustituidas con armas mo-
dernas aunque ancianas, de calibre tal, 
de fabricante cual y de alcance tal (por 
cua l . . . E n eso y para distraernos de 
nuestro ensueño criollo-tropical, nues-
tro Coronado actual, es decir, nuestro 
Presidente, que está á partir un "pi-
ñón" con su para él (y para nosotros) 
preciosa existencia, se sintió casi tras-
pasado de parte á .parte... por una 
bala de cañón . . . pero es lo cierto que 
por más que buscamos no pudimos ver-
lo (y estábamos en Buena Vista) ni el 
orificio de entrada ni el de salida 
¡maldita imaginación tropical! 
Por la calle del Obispo Pí y Mar-
gal'! iba yo ayer y me vi á Genaro de 
la Vega; verle y decirme "tate, una 
interviú" y abordarle todo fué uno: 
— i Oiga amigo, que tal! ¿ Cómo no 
fué usted el Macías 15, á matar (picho-
nes? 
—Porque tuve que ir á misa (debe 
ser el de Payret) y como tenía sueño 
viejo, lo estuve entreteniendo. 
—í E l domingo 22 irá usted á Buena 
Vista? 
—Sin amparOj como que he rescin-
dido mi contrata para ir á Melilla con 
el firme propósito de zurrar ese día á 
Piñón y á Grande. 
—¡ Dice usted! Ellos están practi-
cando de duro porque la Copa oficial 
de la Sociedad de Cazadores que se 
disputa ese día. todos quieren llevár-
sela y muchos de nuestros Tartarines 
no son mancos. 
—A otra cosa, de la "Copa" no ha-
blemos porque es mío.—Dígame, cro-
nista, ¿es verdad que á nuestro Presi-
dente por poco lo inutilizan? 
—¡Cá. hombre, cá! Sólo se trató de 
una perdigonada que le descerrajó al-
gún moro, pero de los de paz; (conste 
que no Amado). 
—Créame que estaba inquieto por-
que me sería muy sensible no poderlo 
zurrar el próximo domingo. 
—'¡Cuidado que usted es fresco! 
Pero hambre de Dios, ¿.acaso cree us-
ted que Piñón es zurdo? 
—Por eso no. porque ya ve usted 
que el Juez no es diestro y lo hace "to. 
davía" bastante bien. 
—Ese todavía vale dinero, en cuanto 
Macías. se entere, de lo que me acaba 
de decir, lo raya con "ten dol íais ." 
¡ Oh amigo Genaro! 
Usted se está haciendo ilusiones por 
que el chiquito Grande le da también 
muy dulce á la pelota, y que ese chi 
quito es de los que no tienen nervios 
y de los que se crecen cuando le dan 
duro y de los que no andan creyendo 
en brujas. 
E n esto se nos acercó un Tartarin y 
nos dice: 
—¿En brujas dice usted? Pues pre-
cisamente vengo de consultar á una 
de las más célebres palmisías y después 
de estrechar largo rato las rayas de 
mi ipalma zurda, me ha asegurado que 
si la "Copa Oficial" no la "extrae" 
Renté de Vales, me la llevo yo . . . teó-
, ricamente. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Allemannia 
Procedente de Hamburgo y esca-
las, entró en puerto ayer tarde el 
vapor alemán "Allemannia." coa-
duciendo carga y 123 pasajeros. 
E l Goldaboro 
Este vapor americano fondeó en 
bahía en la tarde de ayer, procedente 
de Jacksonville. con carga general. 
H. F . Beaohan 
Con cargamento de madera tomó 
puerto ayer tarde, procedente «le 
Ouelport, la goleta americana " H . F . 
Beachan. 
E l Valetta 
Hoy fondeó en puerto el vapor in-
glés "Valetta." procedente de New 
port News, con cargamento de cat 
bón. 
E l Reina María Cristina 
Conduciendo carga y 109 pasajeros, 
entró en puerto esta mañana el va 
por español "Reina María Cristina,'' 
procedente de Tampico y Veracruz. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
Agosto. 
19— Brasllefto, New Orleans. 
" 20—Westerwald, Tampico y escala* 
20— Puerto Rico, Barcelona y escalas 
" 20—Bordeaux, Havre y escalas. 
21— Caledonia, Hamburgo y escals. 
" 22—Buenos Aires. Cid lz y escalas. 
" 23—Esperansa, í í e w York. 
23— Montorey, Veracuz y Progreso. 
" 24—Galveston, Galveston. 
26—Morro Castle, New York. 
" 25—Texas, Newport News. 
26—Chalmette, New Orleans. 
" 30—México, New York. 
30— Mérlda, Veracruz y Progreso 
Septiembre. 
1—Havana, New York. 
1— L a Champagne, Saint Nazaire. 
2— Manuel Calvo. Cftdlz y escalas. 
" 6—Allemannia, Tampico y Veracruz. 
6— Madrileño, Liverpool y escalas. 
7— Kurdistan, Amberes y escalas. 
" 14—La Champagne, Veracruz. 
" 14—Progreso, Galvesto. 
24— Saint Laurent, Havre y escalas. 
SALDRAN 
Agosto. 
20—Reina María Cristina, Coufta. 
20—Westerwald, Corufla y escalas, 
20— Bras i leño . Canarias y Barcelona. 
21— Havana, New York. 
21—Bordeaux, Progreso y escalas. 
23—Buenos Aires, Veracruz y escalas 
" 23—Esperanza, Progreso y Veracruz 
" 24—Monterey, New York. 
26—Galveston. Galveston. 
" 26—Texas, Veracruz y escalas. 
28—Morro Castle. New York. 
" 30—México. Pogreso y Veracruz. 
31— Mérida, New York. 
Septiembre. 
2—La Champagne. Veracruz. 
•• 6—Allemannia. Arigo y escalas. 
16—La Champagne, Saint Nazaire 
25— Saint Laurent. New Orleans. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrerc. de la Habana todos lo» 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Calbarién. 
Alava I I . de la Habana todos lo» miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y Cal 
barién, regresando los sibados por la maña 




M A N I F I E S T O S 
1 9 0 
Vapor americano Havana procedente de 
New Y o r k consignado S, Zaldo y comp. 
Consignatarios: 4 bultos mues tras . 
M a n t e c ó n y c p . : 80 cajas quesos. 
R. Torregrrosa, Burguet y c p . : 12 ca-
jas dulces y 105 id quesos. 
J . M . M a n t e c ó n : 8 bultos (16 cajas") 
leche, 2 id (8 c a j a s ) y 48 cajas quesos, 
4 atados y 2 cajas i d . 700 id conservas, 
4 id dulces. 6 ca jas pescado. 5 Id m a í z . 
(5 id ó l e o . 4 id mostaza, 1 c a j a especias. 5 
atados aves, 6 huacales cacao, 3 c u ñ e -
tes pepinos y 2 barr i les jamones . 
J . Alvarez R . : 45 cajas quesos, 2 ata-
dos y 20 cajas i d . , 31 id frutas. 5 idem 
pimienta y 4 barr i les jamones. 
Negra y G a l l a r r e t a : 40 cajas quesos, 
1 nevera con 40 cajas y 1 t ina id , 51 
cajas frutas. 0 barr i les jamones. 5 cajas 
galletas, 2 cajas d á t i l e s y 1 c u ñ e t e m a n -
teca. 
B . B a r c e l ó y c p . : 200 sacos f r i jo l e s . 
í . L o r e d o : 5 cajas tocino, 
G . CotEones: 8 huacales c iruela?. r> 
cajas peras, 10 id melocotones y 3 h u a -
cales u v a s . 
F . W o m a n : 100 barri les papas . 
Quer y r p . : 25 cajas quesos. 
E . R . Margar i t : 25 id Id y 100 i d . 
bacalao . 
H . Astorqui y c p . : 125 cajas quesos 
y 1 caja barati l lo . 
Quesada y c p . : 300 sacos har ina y 50 
cajas quesos. 
M . L ó p e z y c p . : 1,750 barr i les papas 
M l l l á n , Alonso y c p . : 1404 id Id y 60 
sacos fr i jo les , 
Núf iez y G a r c í a : 5 atados quesos. 
G a l b é y c p . : 150 cajas i d . 
A . B l a n c h y c p . : 25 id i d . 
Vi l laverde y c p . : 25 Id i d . 
Galbán y c p . : 30 id mantequi l la , 100 
sacos c h í c h a r o s , 750 i d har ina , 80 idem 
frijoles , 14 tercerolas, 14 t inas y 25 ba-
rr i l es manteca. 
B a r r a q u é y c p . : 300 sacos h a r i n a . 
E . H e r n á n d e z : 50 c a j a s quesos. 
G a r c í a . S á n c h e z y c p . : 51 sacos c h í -
charos. 
E c h a v a r r l y L#ezama: 25 id i d . 
Alonso. M e n é n d e z y c p . : 1000 ca jas 
velas y 2 id efectos. 
B . P é r e z : 20 huacales coles . 
M i l i á n y c p . : 300 barri les papas . 
Izquierdo y c p . : 1500 Id i d . 
B . F e r n á n d e z y c p . : 12 cajas tocineta 
W . Croft: 25 0 sacos a v e n a . 
J . P e r p l f i á n : 500 id i d . 
C . Lorenxo: 250 id' m a í z . 
O . J . Toule t : 250 id' i d . 
V á r e l a y c p . : 60 Id ca fé . 
Fr led le tn C o . : 158 bultos provisiones 
y 100 cajas sapol io . 
Barto lo R u i z : 500 barri les papas . 
H . W a m w r i g h t : 5 atados ciruelas , 5 
id melocotones. 5 huacales tomates, 5 
Id peras, 2 id legumbres 4 id uvas y 1 
atado quesos. 
L a n d e r a s Ca l l e y c p . : 200 sacos pa-
pas. 
.1. Ortega y c p . : 100 id' i d . 
E . M i r ó : 105 cajas manteca y 5 ter-
cerolas jamones. 
M . Mufiiz: 10 cajas d á t i l e s y 10 id 
encurt idos . 
L a v í n y G ó m e z : 10 cajas toc ino. 
R . Pa iac lo : 10 id i d . 
P . T^ópez: 2 ca jas dulces . 
C . E . Beck: 20 barr i les cerveza . 
G w i n n y Olcott: 20 atados uvas, 15 
P u e r t o d e l a H a b a n a . 
ELíiUHS DE TRAVB¿IA 
ENTRADAS 
Día 18: 
De Hamburgo y escalas vapor a lemán Alle-
mania capi tán Looft toneladas 4630 ron 
carga y 123 pasajeros á Heilbut y Rasrh 
De Jacksonwllle en 3 d ías vapor americano 
Goldsboro capitán Lemas toneladas (581 
con carga á Piel y comp. 
De Gulfport en 5 días goleta americana H. 
T. Beacham capi tán Mlcklas toneladas 
299 con madera á Cuban Lumber y Co. 
D í a 19: 
De Newports Xew en 6 y medio d ías vapor 
i n g l é s Valetta capi tán Ki lea toneladas 
3016 con carbón á L . V. Place. 
De Tampico y Veracruz en 6 días vapor es-
pañol R. M. Crist ina capitán Oyarbide 
toneladas 4817 con carga y 109 pasaje-
ros y 1 pol izón á M. Otaduy. 
id c iruelas , 8 id melocotones y 2 Ocajas 
peras . 
Carbone l l y D n l m a u : 50 id baca lao . 
Romagosa y c p . : 150 Id id'. 
W I c k e s y c p . : 150 Id I d . 
M . C a r m e n a y c p . : 1 7 Id efectos. 
F r e r a y Snarez: 2 Id I d . 
V i u d a de F . P a r a j ó n é h i jo : 2 id d . 
C . F . W i m a n n : 55 id i d . 
"Kavana B r e v e r y : 1479 id' i d . 
P . R i e r a : 4 Id i d . 
C e n t r a l S. A g u s t í n : 19 Id I d . 
C . L«ópez y c p . : 13 M I d . 
C u b a n P a n A m Bsprcaa C o . : 37 i d . 
ü e m . 
F e r r o c a r r i l e s Unidos: 791 id I d , . 
G o n z á l e z y T o r r e s : 2 id i d . 
R . S . G u t m a n n : 9 id i d . 
Palacio y G a r c í a : 2 6id i d . 
M e n é n d e z , Salz y c p . : 6 Id I d . 
t». E . G w i n n : 1 Id i d . 
A . L . Chavez : 27 id i d . 
U . S . E x p r e s s : 52 id d . 
Pernas y c p . : 4 d i d . 
G . C a ñ i z o G . : 8 id i d . 
.T. R . P l ñ e r o : 10 id i d . 
P o m a r y G a v i ñ o : 12 id' i d . 
Bahamonde y c p . : 6 id i d . 
H a v a n a Adv. C o . : 20 id d . 
C h a m p i o n y P a s c u a l : 34 Id I d . 
B a r a ñ a n o , Gorost iza y c p . : 6 id i d . 
P . C a r e y C o . : 14 id i d . 
H a r r i s h n o . y c p . : 20 id i d . 
F . O . Rob ins : 204 id i d . 
A . V . H o r n e : 19 id i d . 
E l A lmendares : 3 6 id i d . 
C u b a n E l e c t r i c C o . : 7 id i d . 
V a l d é s y hno. : 1 id i d . 
B r i o l y hno . : 21 id i d . 
H a v a n a E l e c t r i c R . C o . : 26 id I d . 
J . A . G a r c í a : 3 Id I d . 
Alvarez y F e r n a n d e z : 5 id i d . 
A d m i n i s t r a c i ó n de Hospitales: 19 i d . 
í d e m . 
R . Portas : 40 id i d . 
C o m p a ñ í a de Tvitograf ías: 6 Id I d . 
E . C u s t i n : 1 id i d . 
A . H . de D í a z y c p . : 8 id i d . 
M . Ocejo: 1 id i d . 
L . Serrano: 9 id' id . 
F r a n c o , Roy y cp . : 1 id i d . 
A . F e r n a n d e z y c p . : 6 id i d . 
W. F a r g o y c p . : 17 id i d . 
J . F e r n á n d e z y c p . : 6 Id I d . 
C r u s e l l a s , hno . y cp . : 6 id i d . 
Morris , H e y m a n n y c p . : 10 id i d . 
P . S á n c h e z : 11 id i d . 
F . E . Besosa y c p . : 2 id i d . 
V l d a u r r á z a g a y R o d r í g u e z : 72 id I d . 
F . G . Robins : 204 id i d . 
S á n c h e z y Mosteiro: 1 id i d . 
D . R o d r í g u e z : 23 id i d . 
lucera y c p . : 15 Id I d . 
Wes t Inu la Oi l R . C o . : 92 id I d . 
C . Hempel : 4 id I d . 
J . Ru ines : 1 3id í d . 
S . T . Solloso: 3 Id í d . 
J . Presno: 1 Id i d . 
P . Delaporte: 12 Id í d . 
A . Ve lo : 3 Id i d . 
M a r t í n e z , Castro y c p . : 3 Id' I d . 
R , P e r k i n s : 13 Id i d . 
C o m p a ñ í a de C i n e m a t ó g r a f o s : 1 id Id . 
M . F e r n á n d e z y c p . : 1 Id I d . 
F . C . Mesa: 6 íd í d . 
3. H . S te inhard: 15 íd íd . 
V i u d a de M . R o d r í g u e z : 3 id í d . 
R . L ó p e z y c p . : . 1 Id í d . 
S á n c h e z y R o d r í g u e z : 1 íd i d . 
A . C . Bosque: 12 íd drogas . 
M . Johnson: 77 id í d . 
F . Taqueche l : 58 íd i d . 
V i u d a de J . S a r r á é hi jo: 15 0 íd I d . 
A . G o n z á l e z : 1 Id í d . 
J . A . Bances y c p . : 1800 atados cor-
tes . 
M . N . G l y n n : 70 cajas a g u a r r á s . 
A . del R i o y h n o . : 2277 piezas ma-
dera . 
E . E l l i n g e r : 23 pacas tabaco. 
L . P a n t i n : 51 íd í d . 
Alvarez y R o d r í g u e z : 3000 sacos 
abono. 
G . B u l l e : 100 cajas a g u a r r á s y 200 
sacos polvos. 
.7. A . V i la : 192 3 atados t o n e l e r í a . 
F l e i s c h m a n n C o . : 2 neveras l evadura 
G . L ó p e z R . : 326 bultos papel . 
B o l e t í n O ñ c i a l : 48 íd i d . 
National P . T . C o . : 38 Id I d . 
J . López R . : 30 Id I d . 
Internat ional P . T . C o . : 65 íd i d . 
Solana y cp . : 100 íd í d . 
Southern E x p r e s s C o . : 9 id efectos. 
Cuban Sugar C o . : 8 íd í d . 
Bas terrechea y h n o . : 864 íd maqui -
n a r i a . 
J . A . Pr ie to : 1 perro . 
Centra l Mercedita: 500 íd maquina-
r i a . 
Garc ía y hno . : 8 íd tejidos y otros. 
G a l á n y S o l i ñ o : 3 íd i d . 
Garc ía Tuf ión y c p . : 6 íd I d . 
Huer ta , Cifuentes y c p . : 6 íd i d . 
P é r e z y G ó m e z : 2 id I d . 
G u t i é r r e z , Cano y c p . : 5 Id í d . 
J . Garc ía y c p . : 3 íd i d . 
Izaguirre , R e y y c p . : 3 íd i d . 
Prieto, G o n z á l e z y c p . : 2 id í d . 
G ó m e z , P i é l a g o y c p . : 8 íd í d . 
F e r n á n d e z , h n o . y c p . : 1 íd í d . 
A . Revue l ta : 1 íd I d . 
S á n c h e z , V a l l e y c p . : 3 íd I d . 
Angulo y Toraño' : 2 íd í d . 
Solis. hno . y c p . : 1 Id í d . 
C . F e r n á n d e z G . : 1 id Id'. 
F . Gamba y c p . : 10 íd í d . 
M e n é n d e z y Garc ía T u ñ ó n : 2 id í d . 
Alvarez , V a l d é s y cp. : 19 id i d . 
J . G . R o d r í g u e z y c p . : 18 id i d . 
G o n z á l e z , M e n é n d e z y c p . : 24 íd i d . 
L ó p e z , R e v l l l a y c p . : 3 íd I d . 
H u e r t a , G . Cifuentes y c p . : 10 Id id 
F a r g a s Bal l - l loveras : 2 id I d . 
V a l d é s é I n c l á n : 12 id I d . 
M . F . P e l l a y c p . : 8 íd í d . 
Colosia y P e l l a : 2 íd i d . 
L o r í e n t e y h n o . : 5 Id I d . 
Blasco, M e n é n d e z y cp . : 1 íd í d . 
R o d r í g u e z , G o n z á l e z y cp. : 5 id i d . 
Cobo y B a s o a : 1 íd i d . 
Marlbona, Garc ía y c p . : 1 íd í d . 
L l z a m a , D í a z y c p . : 3 id I d . 
P . G ó m e z Mena: 2 íd í d . 
F e r n á n d e z y Sobrino: 1 í d Id'. 
J . G . V a l l e y c p . : 3 íd calzado y 
otros . 
J . Cabr icano: 7 íd í d . 
E s t i u , Cot y c p . : 3 íd í d . 
A . P é r e z y h n o . : 2 id i d . 
A r m o u r y de W i t t : 2 íd id'. 
F e r n á n d e z , V a l d é s y c p . : 2 íd i d . 
V . C a m p a : 3 Id I d . 
S . Benegan: 3 íd í d . 
Catchot, G a r c í a M . : 1 íd I d . 
V . S u á r e z y c p . : 4 íd í d . 
A . Cabr i sas : 2 íd í d . 
Pons y c p . : 9 íd í d . 
Ve lga y c p . : 17 íd i d . 
P r a d e r a y cp . : 22 id í d . 
M a r t í n e z y S u á r e z : 17 íd i d . 
A lvarez , G a r c í a y c p . : 8 id Id'. 
J . Alvarez y c p . : 139 íd f e r r e t e r í a . , 
J . G o n z á l e z : 51 id í d . 
M a r i n a y c p . : 263 íd i d . 
P é r e z y H e r r e r a : 401 íd í d . 
Caste le iro y Vlsoso: 511 íd i d . 
B e n g u r í a . C o r r a l y c p . : 75 id I d -
.1. Basterrechea: 177 íd í d . 
J . S . G ó m e z y c p . : 38 íd í d . 
P u r d y y Henderson: 41 íd í d . 
Alonso y Puente: 169 íd í d . 
L a r r a r t e . hno . y cp . : 5 íd id . 
Al io , F e r n á n d e z y c p . : 220 id I d . 
B . A lvarez : 1219 íd í d . 
L a n z a g o r t a y R í o s : 22 id' I d . 
,T. de la P r e s a : 34 íd Td. 
J . F e r n á n d e z : 29 id í d . 
A s p u r u y cp . : 62 Id í d . 
T a b e a d a y V i l a : 88 Id í d . 
S . M o r e t ó n : 11 id i d . 
C . F . Calvo y c p . : 80 íd I d . 
M . V i l a y c p . : 7 Id í d . 
Capestany y G a r a y : 59 Id i d . 
G o n z á l e z , M a r i n a y c p . : 40 íd id'. 
V i u d a de A r r i b a , A j a y c p . : 567 id Id 
A r a l u c e , ^ a r t í n e z y cp . : j?. íd í d . 
A m . T r á d i n g C o . : 961 íd I d . 
TJrquia y c p . : 14 id I d . 
Redondo y F e r n á n d e z : 5 íd í d . 
L . Agui lera é h i jo : 151 íd I d . 
I ; . L e r e t : 11 Id í d . 
. í . B . Clow é h i jo : 43 fd í d . 
D í a z y A l v a r e z : 42 íd i d . 
Orden: 372q id í d , 43 íd m e r c a n c í a s , 
8 íd tejidos, 460 id m á q u i n a s de coser 
y accesorios, 206 cajas quesos, 150 íd 
bacalao, 45 barr i les glucosa, 5 íd y 160 
cajas aceite. 25 sacos frijoles, 200 íd ha -
r i n a y 100 fardos pape l . 
191 
Vapor americano Mascotte procedente de 
Knights Key y escalas consignado á G. L a w 
ton Childs y comp.: 
D E C A Y O H U E S O 
Southern Express Co.: 1 vioiln. 
J . F e ó : 2 cajas pescado. 
1 9 2 
Vapor cubano Ju l ia procedente de Puerto 
Rico y escalas consignado á Sobrinos de 
Herrera. 
D E M A T A G U E Z 
A la orden: 15 sacos cáfé. 
D E P O N C E 
A la orden: 292 sacos café y 1 barril y 10 
tercerolas sebo. 
07d- lo2 Mmfdl89456fwRHulLDU..é;:r!fikyfl 
E m p r e s a s Mmmülm 
y S o c i e d a d e s . 
S O C I E D A D D E A H O R R O S 
OBREROS D E H . U P M A N X 
S O C I E D A D ANONIMA 
De orden del señor Presidente tengo el ho-
nor de citar & los socios para la Junta General 
extraordinaria que se celebrara el Jueves 
19 del presente á las T p. m. en el local 
de costumbre. Infanta número 83 altos. 
Se hace presente que siendo esta la se-
gunda convocatoria, se ce lebrará la junta 
con cualquier número de accionistas que 
asistan. 
Habana 17 de Agosto de 1909. 
E l Secretario 
n. a \ R ( i v 
10761 2 t -18-2m- l« 
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H a b a n e r a s 
El Nacional anoche presentaba el 
aspecto encantador de sus célebres 
miércoles de moda, lugar de cita pre-
ferido de la alta sociedad habanera. 
Xo fué óbice el intempestivo chu-
basco que á la precisa hora de comen-
zar la función cayó. La concurrencia 
toda, fiel á su costumbre se t ras ladó 
al gran teatro. 
Es este un detalle digno de con-
signar, pues nos demuestra palpable-
mente que ha desaparecido aquella 
vieja costumbre de encerrarse en ca-
ca al caer la menor llovizna., como 
si los medios de comunicación exis-
tentes no bastaran. 
Ku palcos y lunetas se congregó 
una concurrencia dis-tinguidísima y 
selecta. 
Varias señoras de las que allí esta-
ban recuerdo. 
Emelina Vivó viuda de Menen-
dez. María Ojea, .María Galarreta de 
S?nehez, Marta Heydrich de Guas-
tella, R-osario Fernández de Mora-
les. Condesa de Lewenhaupt, María 
Parajón de Fernández, Consuelo Ca-
ral de Jiménez Rojo, Mercedes Ló-
pez de Peyrelladc. Anais Arostegui 
de Vidal . Amparo Cairo de Gómez de 
la Maza, Mercedes de la Cruz de Pe-
llicer, María Robato de Ortiz. Anío-
ñica García de Vivó. Alicia Izquierdo 
de Palma, Carmen Pérez de López, 
Pilar Menéndez* de Luna, Angela Or-
ta de Brunet. Herminia Varona de 
Cabezas. Consuelo Cabello de Be-
tancourt, Adriana Cesteros de An-
drea, Matilde Gómez de Arango. 
Y una joven y bella señora : Asun-
ción Solazábal de Castañeda. 
Señor i tas : Angelita y "Bebe" Gui-
lló, Celia Pellicer, " L o l i t a " y Luisa 
Mart ínez Viñalet, "Cheche" Alamo. 
Consuelo y Evelia Costales. M a ñ a n i -
ta Warren. Angela Mariana Fre.vre, 
María Julia Ferná'ndez, Adolfina 
Aróstcgui, "Nena" López, Rosa Ma-
ría Freyre, -Josefina Calderín. Este-
la Cepero, María Josefa Hernández 
Guznrán. Carmen del Castillo, Dulce 
María Aguilera. Ana María García. 
Conchita Rodríguez. 
Y apropósito del Nacional. 
/.Podría la Empresa, tan amable 
siempre con la Prensa, decirme si 
hay alguna novedad en trato para el 
gran teatro? 
Hago esta pregunta, porque á dia-
rio, se me interroga si sé de alguna 
buena compañía de óipera ó drama 
que trabaje este año en el Nacional. 
Sobre la ópera son más insistentes 
las preguntas, pues sabido es lo que 
aquí gusta tan culto espectáculo. 
Espero pues su cortés contestación 




En el teatro Albisu tendrá efecto 
esta noche una gran función á bene-
ficio del Centro Aragonés. 
VA programa es interesantísimo, y 
tiene el aliciente de tomar parte, en 
el coro de la zarzuela de "Gigantes y 
Cabezudos." la Sección Orfeónica de 
"Rosa l í a Castro," en obsequio á la 
simpática sociedad beneficiada. 
A las ocho comenzará. 
En el Conservatorio de Música y 
Declanmción que dirige mi distingui-
do amigo señor Eduardo Peyrellade. 
han obtenido después de brillantísi-
mos ejercicios el t í tulo de "Profeso-
ra de piano" con la calificación de 
"•Sobresaliente," las bellísimas y ado-
rables señoritas Dulce María y Eme-
lina Miranda. 
En el propio Conservatorio, ha ob-
tenido también la honrosa califica-
ción de "sobresaliente" en el primer 
año de piano, la encantadora y ta-
lentosa niña Dulce María Mujica. 
Para todas envío la más cordial de 
mis felicitaciones. 
Se encuentra ya totalmente resta-
bWida. la distinguida dama Lola 
Varcálcel. 




El vapor " H a van a" trajo ayer á 
su bordo á un núcleo de personas co-
nocidas. 
Los jóvenes y distinguidos esposos 
señora " N a n d i í a " Sanguily y el 
doctor Rafael Nogueira. 
La señora Amelia Castañer de Co-
ronado y su hija Josefina. 
Los doctores Julio Arteaga, Manuel 
Yero, José Clark v Benjamín Primc-
lles. 
El connotado ahogado norte-ameri-
eaun doctor Horacio Rubens. 
El Ldo. Carlos Valdés Fauly. Juez 
de Guanajay. á quien acompaña su 
esposa. 
Y los conocidos j-óvenes "Chicho" 
Ariosa, Claudio Piedra, Fernando 
Valverde, Eduardo Ballido, Pedil 
Rubí y Leandro Rionda. 
Bienvenidos. 
El simpático y estudioso joven se-
ñor Federico J. Coronado y Mad.v.i. 
hijo muy querido de mi distinguido 
amigo el doctor Tomás Vicente Co-
ronado. Catedrático de la Escuela 
de Medicina de nuestra Universidad, 
acaba de obtener el t í tulo de "Doctor 
en Medicina Veterinaria." 
Muy grato me es felicitar al joven 
Coronado por este último y definiti-




Uu estima-do comunicante me es-
cribe desde Los Palacios, dándome 
datos que la Crónica acoje con simpa-
tía ; transcribo de los mismos el en-
tusiasmo con que me habla de dos se-
ñoritas de aquella localidad;—dice 
as í—"bel las las dos, son ellas: "Cu-
ca" Martínez, encantadora de ojos y 
cabellos negrísimos, que á su dulce 
belleza reúne los encantos sugestivos 
de la gracia, y Celina, su linda hor-
manita, la cual lo es también por la 
gracia juvenil que en sus cortos años, 
la representan como la idea que sur-
ge al evocar la belleza de las flo-
res." 
Estimo pues, como timbre de ho-
nor engalanar mis "Habaneras" con 
esos dos nombres. "Cuca" y Celina, 
que nos llegan como si fueran fra-
gancia de rosas, que la brisa hubiera 
arrebatado en algún ja rd ín lejano. 
Mañana tendrá efectp en la Merced 
la boda de la lindísima y adorable se-
ñorita María Ursula Dueassi con el 
distinguido joven señor Blanco Herre-
ra. 
Apadr inarán á la afortunada pare-
ja, la distinguida dama María Luisa 
Mondieta viuda de Boado. t ía de la no-
via, y el respetable caballero Cosme 
Blanco Herrera, padre del novio. 
Tes t i gas: 
Por la novia, el Director de La Lu-
cha, señor San Miguel, el doctor Ma-
nuel Bango y el señor José H . Up-
mann. 
Por el novio, el doctor Francisco Ca-
brera Saavedra. el señor Joaquín Ge-
lats y el licenciado señor José Pessino. 
A las nueve comenzará la ceremonia. 
Para entrar en el templo será nece-
sario presentar la invitación en la 
puerta. 
MTÍJTTRTI ANGEL MENDOZA. 
WARANDOLES BORDADOS 
Gran surt ido, muy baratos en 
L E P R I N T E M P S 
OBISPO esq. á COMPOSTELA 
Telefono 949 . 
Conservatorio Qrbón 
El próximo lúnes se verificarán en 
este Conservatorio los concursos anua-
les, formando el tr ibunal reputados 
maestros de la Habana. 
Los concursos serán públicos y en 
ellos se demostrará una vez más el 
grado de adelanto que han alcanzado 
las alumnas del Conservatorio-Orbón. 
IMPRESIONES^ TEATRALES 
A L B I S U 
J u g a r c o n f u e g o 
íkau ' r ada interpretación obtuvo ano-
che la lindísima zarzuela cuyo t í tulo 
encabeza estas Iraeas. 
La Duqurxa de Medina halló en la 
señora Vehi una intérprete digna de 
encomio; y la parte de Félix encaja 
perfectamente en las facultades del te-
nor Salazar, quien comenzó á cantar 
con voz algo engolada, pero pronto en-
tró en caja y supo arranear entusias-
tas aplausos. 
E l público salió muy complacido. 
Bueno es que una vez por semana va-
yan á escena las joyas elá&icass del gé-
nero lírico español, para orear el am-
biente artístico, algo corrompido por el 
mal gusto. " A l b i s u " se ve ahora muy 
concurrido y es una compañía que se 
presentó modestamente la que ha rea-
lizado el milagro. 
beneficiado la notable primera tiple 
Consuelito Baíllo. aragonesa por los 
cuatro costados. La sipmpre aplaudi-
da artista hará la protagonista de la 
preciosa zarzuela Gigantes g Cabezu-
das. ¡Con qué gusto cantará la linda 
jota de la obra! 
Además, cantará la señorita Baíllo 
el rondó de la ópera Campanone. 
E l resto del programa, que publica-
mos íntegro en la Gacetilla, es excelen-
te. 
Hay que i r esta noche á " A l b i s u . " 
Los aragoneses merecen tener un buen 
beneficio. , 
C e n t r o A r a g r o n é s 
Xo se cabrá esta noche en el citado 
teatro de " A l b i s u , " con motivo ¿c de-
lebrarse una gran función á benrficio 
del simpático "Centro Aragonés . " 
Los aragoneses no son mhy amigos 
de emigrar y por eso hay muy pocos 
en Cuba, comparándolos r-on los espa-
ñoles procedentes de otras regiones. Prt- I 
ro b\ son pocos, son entusiastas y l ima-
rán el teatro, si no d j paisanos, d" sin- j 
p.VJzadores] popqiv la fama bien a i - i 
qnirida de noblotes que los aragonesas 
tienen, les Conquista afectos y les gran- ; 
jea voluntades. 
E l gran aliciente que tiene la íun- | 
eión de esta noche, es que toma parte ' 
en ella, por deferencia al " C e n t r o " ! 
CRONICA DE POLICIA 
EX UNA BARBERIA 
En el Centro de socorros del segun-
do distrito fué asistido de dos heridas 
contusas, una de forma estrella y otra 
lineal, en la parte media de la región 
frental, de pronóstico leve, el mestizo 
Miguel Viciedo y Rodríguez, vecino de 
Maloja número 1, cuyas lesiones dice 
se las causó otro mestizo nombrado 
Xicolás Beque, al hacerle un disparo 
de revólver al encontrarse ambos en 
la barbería Gloria 101. 
El agresor ñié detenido por los v i -
gilantes 744 y 475, que presenciaron 
el hecho. 
De este suceso conoció el señor Juez 
de instrucción del distrito. 
TRES HERIDOS 
Los blancos Claudio Pérez Dios, ve-
cino de Lealtad 119, y Salvador Albi -
su, de Amistad 91. fueron asistidos 
por el doctor Izquierdo; el primero de 
lesiones graves y de menos graves el 
último. 
Estos individuos tuvieron una re-
yerta en Dragones esquina á Manri-
que, haciéndole Pérez tres disparos á 
Albisu. y éste, después de herido, le 
quitó el revólver y con la culata le 
pegó á su agresor en la cabeza. 
A cotnsecuencia de los disparos he-
chos por Pérez, uno de los proyectiles 
hirió en el pie derecho al blanco An-
tonio Arango. el aue ingresó en la ca-
sa de salud " L a Covadonga." 
Pérez v Al.b:su fueron puestos á 
disposicióu del Juzgado competente. 
REYERTA Y DISPAROS 
A la cuarta estación de policía fue-
ron conducidos ayer tarde don José 
Alvas Pérez, director del periódico 
"Las Actualidades." que se edita en 
Guanajay. y don Adolfo C. Porset. 
insoector de tráfico del ferrocarril 
"Havana Central ," á los que detuvo 
el vigilante 1.165, al encontrarlos en 
reyerta en el café " E l Caracolillo," 
calle de Egidn esquina á Misión, y ha-
ber 'hecho el último un disparo de re-
vólver contra el primero. 
Ante el Juez de instrucción de la 
primera sección fueron conducidos los 
detenidos. 
SIEMPRE I G U A L 
La señora doña Gregoria Hernán-
dez y Casanova. vecina de San Miguel 
é Infanta, al pretender ayer subir al 
t ranvía eléctrico número 112. de la di-
visión de San Francisco y Muelle de 
Luz. tuvo la desgracia de caerse, por 
haber dado salida el couductor sin 
que ella hubiera acabado de subir á 
la plataforma. 
La policía dió cuenta de este hecho 
al Juzgado, calificándolo de impru-
dencia del conductor. 
La señora Hernández sufrió una 
contusión de segundo grado en el pa-
bellón de la oreja derecha. 
NAVAJAZOS 
Al transitar por la calle de San Isi-
dro, y en los momentos de encontrar-
se frente a l número 62, fué ¡agredido 
el Manco Luis Zelot. vecino de Yelas-
co número 14. per otro individuo de 
su raza, quien con una navaja le .cau-
só una herida en la cara dorsal de la 
mano derecha, de pronóstico grave. 
E l agresor no ha sido habido. 
PRIXCÍPÍO DE INCENDIO 
Anoche ocurrió una alarma de in-
cendio en la casa Rastro número 1. 
por haber hecho explosión una lámpa-
ra de petróleo que al acostarse el in-
quilino don Eugenio del Crsto dejó 
sobre un jarrero, quemándose parte 
de dicho mueble y una colchoneta. 
Xo se •.lió la señai de fu^go. ni acu-
dió el material de extinción de incen-
dio. 
QUEMADURAS 
El menor Julio Rene, de 8 años de 
edad, vecino de Habana 172. sufrió 
(¡uema-duras en la reg:ón abdominal, 
por haberle caído encima un jarro con 
chocolate caliente. 
El hecho, según los famiKires del 
lesionado, fué casual. 
ACCIDENTE CASCAL 
E-n el tren de lavado de la calle de 
Jesús Peregrino número 72. al tratar 
lá parda Genoveva González de qui-
tar una olanr'ha de la estufa, se le 
prendió fut e:,) á las ropas qtie vestía, 
sufriendo por este hecho quemaduras 
cu diferentes partes del cuerpo. 
El estado de la paciente fué califi-
cado de grave. 
G E A U L I Q Ü I D A C M 
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L O S A R T I C U L O S D E V E R A M O 
PRECIOS A CGMO ÍÜÍERA —Esto no es aouBCio. es w M 
O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
El vigilante dé la Aduana número 
61. Raúl Pazos, de-tuvo esta mañana en 
el muelle de Luz al mestizo Antonio 
.Martínez Díaz, (a) Germán, á petición 
de varios tripulantes del vapor " Ju -
l i a . " que se encuentra atracado al ci-
tado muelle. 
El detenido es acusado del hurto de 
un bolsillo de plata que contenía $1.50. 
Martínez fué remitido al Vivac á 
disposición del señor Juez Correccional 
de la primera sección. 
Una opinión que se impone es la de 
las damas elegantes. Toda señora que 
se precia de serlo acude por sus telas y 
adornos, á la gran casa de tejidos LA F I -
LOSOFIA, situada en Neptuno y San Ni-
colás, donde venden muy barato. 
Lunetas 6 butacas con entradas. 
P^ntrada funeral . . 
Kntrada tertulia. . 
Delantero de tertulia. 
Delantero de cazuela. 
G A C E T Í I X A 
Nacional.— 
El deshabülé de Sagrario continúa 
siendo uno de los números más bonitos 
que se presenta en los cines de esta ciu-
dad. 
May de Lavergne. por su parte, ha-
ce cuanto puede por darle amenidad á 
sus actos de alambre terso, ejecutando 
nuevas suertes que le valen buenas 
palmadas. 
En la función de esta noche traba-
jan ambas estrellas y se exhibirán 
quince películas escogidas por Saladri-
gas. 
Payret.— 
Función de moda, y como todos los 
jueves se verá su elegante sala favore-
cida por una concurrencia tan nume-
rosa como distinguida. 
E l programa combinado por Costa, 
Gómez y Misa, es superior. 
Véase á continuación: 
Primera tanda: La H i j a del Marino 
y Los señores desean una criada, dos 
interesantes películas, y el entremés 
Chélitoterapia, obra en la cual la gen-
t i l Carmela Ximénez logra uno de sus 
más grandes triunfos. 
Segunda tanda: Las películas t i tu-
ladas Galileo, Galila g Toribio, quieren 
ha-cerse apaches, y el aplaudido entre-
més Moros g Cristianos, desempeñan-
do en esta obra el papel de Africa, la 
salerosa. Carmela Ximeinez. 
En la tercera tanda hav una nove-
dad. 
Es ésta el estreno en este teatro, de 
la zarzuela en un acto, de don José del 
Campo y música de los maestros An-
kermann y Casas, titulada En la Prán-
gana, divertida parodia de Bohemia. 
También se exhiben en esta tanda 
dos interesantes vistas cinematográfi-
cas. 
Desde ayer quedaban pocos palcos y 
lunetas. 
E l Heno es seguro hoy. 
Albisu.— 
Noche de gala es la de hoy para el 
favorecido'teatro de Albisu. 
Celébrase una extraordinaria fun-
ción á beneficio del Centro Ardgonés. 
E l programa combinado por la comi-
sión es selecto. 
Helo aqu í : 
1. — R E P R I S E de la zarzuela en un acto y 
cuatro cuadros, LOS GRANUJAS, por la 
aplaudida primera tiple cómica Columba 
Quintana. 
2. — ROMANZA de la zarzuela E L CABO 
P R I M E R O , por la notable primera tiple 
dramát ica Adelina Vehi. 
3. — R E P R I S E de la magníf ica zarzuela 
cmóica, de gran espectáculo . G I G A N T E S "í-
C A B E Z U D O S , por la notable primera tiple 
Consuelo Baí l lo . 
E n obsequio al Centro A r a g o n é s y por 
deferencia á la Empresa la JOTA será, baila-
da por las primeras tiples Columba Quinta-
na y Matilde Liftán, y tomará, parte en el 
coro de los repatriados la Sección Orfeónica 
de "Rosal ía Castro." 
4. — .IOTA A R A G O N E S A por la Rondalla 
de la Sociedad Aragonesa, bajo la direcc ión 
del Sr. Pascual Roche. 
5. — Rondó final de la ópera CAMPANO-
N E , por Consuelo Baillo. 
g R E P P . 1 S E de la zarzuela L A P A T R O -
NA D E L R E G I M I E N T O , por Adelina Vehi. 
Las precios de las localidades son: 






Dado el objeto de la función y las 
grandes simpatías con que cuenta el 
( 'nitro Aragonés, desde ahora asegura-
mos que el éxito será espléndido. 
Esta noche no se cabe en Albisu. 
Actualidades .— 
La Salerito fué despedida con cari-
ño por sus admiradores, (pie son mu-
t-hos. La feliz cantaora de flamenco 
va á recorer los teatras que tiene en 
piovincias la empresa Azcue y Compa-
ñía, y muy pronto regresará á Actua-
lidades. 
Petrolini. el gracioso Petrolini y su 
dulce compañera son ovacionadas to-
das las uoches. tanto por sus trabajos 
como por la deferencia que guardan al 
público, duplicando su programa to-
das las noches. 
Lordika, excelente bailarina de alta 
escuela, ya se ha adueñado del público, 
1 anota sus triunfos por tandas. 
Con tan valiosas artistas y varios es-
trenos de cintas cinematográficas, se 
ha combinado para hoy un programa 
excelente.1 
Alhambra.— 
Dos zarzuelas que cuentan sus éxitos 
por noche y que siempre dan grandes 
entradas, llenan las tandas de hoy. 
Va á primera hora Maximín en Ma-
rruecos, obra de J. Robreño, que llevó 
anoche gran concurrencia y después La 
Habana, en el Infierno, zarzuela de V i -
lloch. que cada vez gusta más. 
En la tercera, como de costumbre, se 
exhibirán nuevas vistas cinematográ-
ficas. 
Se ensaya con actividad Sodoma g 
Gomorra, zarzuela del popular Villoch, 
que lucirá tres magníficas decoracio-
nes del inimitable Arias. 
Gran Bretaña Sr T 
Vive-Cónsul, Cuba 66 hl1 
Grecia, Sr. Alfred 
Cónsul, edificio dol TJ 
Cualemnla s,- i S ? 0 N a S 
Cónsul O.noral. i J u ! * * * * U 
• ̂  Alfon'opV16-! 
Agmar \)2. altos ^ Có^ 
N - n ^ a . Sr. rar] B 1 
Mil Just.z f:sMuina á [ w H 
Panamá, a (.ar„0 (jo] .^'lo. 
los Estados Unidos 0llSlH 
Paraguay, Sr. \ p . 
Cónsul General. Línea TfTv ^ 
Países Bajos, señor ( V , e H 
son. Cónsul General w 08 A i 
^ ' • ú - ^r. \Varren E 7 / ^ 6 
sul (lHierai s a n l g n ^ > ; r 
Portugal. Sr. Leslic Panr 
Consulado 142. ailtln. CóJ 
Rusia. Sr. Repino Trufa 
edificio del Raneo X a f ^ - S 
Suecia, Sr. Oscar AnmU 
.u l General. A m a r g u r a | 
\ ruguay Sr. José Balcells r. 
Amargura 34. 
Venezuela. Sr. José M U „-
sul Benito Lagueruela u 
Habana, Julio de 1909 ' * 
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DECANATO D E L CUERPO CONSU-
L A R ACREDITADO E N L A 
H A B A N A 
República Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba, Cónsul General, (au-
sente.) Sr. Ju l i án J. Silveira, Encar-
gado del Consulado. Oficios 12. altos. 
Austria Hungr ía , señor J . F . Bern-
des. Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungr ía , Sr. René Bern-
des Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen. Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolivia. Sr. Juan Palacios, Cónsul 
Jesús María 49. 
Brasil, Sr. Dr. Gonzalo Aróstegui, 
Aguiar 108 112. 
Chile, Sr. Rafael Puelma, Cónsul 
General. 17 esquina á 4. Vedado. 
Colombia. Dr. R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General. Reina 85. 
Costa Rica. Dr. Emilio Matheu. 
Cónsul. Bernaza 58. 
Dinamarca, Sr. Thorval L . Culnell, 
Cónsul .altos del Banco Nacional. 
Ecuador. Sr. F. ü . Duque. Cónsul. 
Empedrado 30. 
España, Sr. Pedro Cavanilles, Cón-
sul. Obispo 21, altos. 
España . Sr. Ramón Novoa, Vice-
cónsul , Obispo 21. altos. 
Estados Unidos de América. Sr. J. 
L . Rogers. Cónsul General, altos del 
Banco Xaeional. 
Estados Unidos de América. Sr. Jo-
sé Springer, Vice-Cónsul, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América. H . P. 
Starret, Vice-Cónsul sustituto, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico Sr. Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44, (Decano.) 
V E L A S ^ B O G A M O R A ^ 
S r l l a m a por es te medio In a t e n e i A n de los a l m a c e n i a t a n , d e t a l l i n t a a jr del p ú -
bl ico c o B n n i n l d o r b a d a l a a u p e r l o r t d a d de loa 
V E L A S ESTEARICAS " R 0 C A M 0 U A " 
« o b r e oirnn v a r l n a m a r c a * «iup ae eatAn I m p e r t n n t l o y qtie p a r a po«Ier vender m&H 
b a r a t a n He fabrlc .nn no s n l n m e n t e de m u e b n m e n o r peno nfno que tamblf -a en vvr 
de h n r e r s e de ESTBArRlNA l a s brteen de P A n . \ l - ' I V \ («abatancia extraída del pe -
<rAleo> >ie a b l a n d a n >' d o b l a n con el c a l o r y a n n q n e p a r e c e n ni3n harataH, como 
que durfin menoa t i empo y dan peor l u r , r e - t r H a n p o r lo l a n í o m í l « cnrn>». 
c 2420 slt 1Í-J1 2 
Clínica de curacióísifiíS; 
D E L ^U-Uti: 
D R . R E D O N D O 
Buenos Aires n i 
E n esta Clínica se cura ú 
días por lo peneral. v de nñ . fiIi,« 
devuelve al oliente el dinero de o ^ 1 
con lo que se estipule ODforj 
Conceptos gratuitos sugeridas n« 
des poco afectas á, m\ Voce i 
obligan — con pena — & product 51 
rr.odu. Teléfono: 6120 1,roauclrmM 
C. 2589 
S O L I C I T O UNA-PEUSOVA~o 
de 10 A 200 pesos de capitaf 
cío que se gana de 2 ft, 4 pesosV,"1' 
no es persona de negocios aue J11 
molestar. Reina 149. habiuci6n% V|* 
S í f i l i s 
R&pida curación: sin inyeccione» 
Dr. Müller, Cerro 498. de l ' s í1 
10233 • * -• 
b l I e r ñ I ñ d o I e I 
C A T E D R A T I C O D E LA OHlVEasaJ 
BRONQUIOS Y OARGANíi 
NAÍIL2 Y OlDQü 
NEPTUNO 103 DE 12 á 3,1 
loa-(lias excepto los domingos, q 
sultas y operaciones en el Hospi 
Mercedes lune-», miércoles y vierne! 
las 7 de la mafiua. 
C. 2459 ^ 
Colmo de la belleza; un 
CREMA ORIENTAL 0 
GR. T . FELIX G O I M 
ni*. í n 
Diat >! 
pie!. MM 
5 Ó-a o eci; >' " FU mím 
nuil rjnélilU 
roamoi 
• > e OOBM Becb inr-a 
y 
-ni' nft̂ .iP» Imn de usar afeite*, le pxuam 
CKKSA (iOI Rll l» como Ir roR» bériifiCiOMPWíBP 
De venra on todas la» boticas y penunurta». 
mu. T. H0PK1HS, prepiefarie, 37 Grejf JMK Sf,»» 
Agentes y abastecedores n̂ C"bi:PrT«S! 
Johnson. Obispo 53, y José Sarrá, Tas" 
Rey 41, Habana. 
C. 25 44 ______J; 
"INYECCION "VEIS 
P u r a m e n t e vege té 
D E L D O C T O R R. D. ^ 
Kl remedio más rápido Y seP"" ^ 
cura, ión de la Menorragi*. 
cas v de toda clase de (lujos por 
guos que sean. , _„»ias 
t.e venta en todas las fa^f^.jFJ 
;;, ,.( s i f . principal: Farmacia ba'»"' 
Berná/.ü 4. ; 
CONTABIÍIDAD U N l g 
OBRAS DEL DOCTOR HO» 
P R E M I A D A S J 
EN TODAS LAS HXPOSICH»* 
Aritmét ica Comercial l.ni^5*,,, -
duría de l ibros ^'"^"^enfia ' Comerciales. - Corred,nd nr.^ v , 
__. i.non cartas en esPam"- '^Kn?^' 
Declaradas de T K X T O para a fcjb| 
].i F.scuela d- ^onlprf,i° 'If, 's incoi 
u-o. Regionales y ^ "'e/J0¿brerI»» 
Véndese en las principales w ^ 
10364 
S E A L Q U I L A N 
KX l ó CENTENA 
i.vjt. 
r& £fr ^ • f .•'«£ SA •3- ' ¿'- 4z * '•' v • «•> 
?.C. Llave ó infurmps_ieiM-
das horas. 10b*j_____.. 
DE PRECISION 
COMPROBADOS 
EN E L 
OBSERVATORIO DE BELEN 
_ * 
Tenemos un selecto surtido. 
Eemitimos Catálogo con lis-
ta de procios, franco de porte. 
E L A L M E N D A R E S 
FABRICA DE ESPEJUELOS 
DE 
R . G O N Z A L E Z Y C O M P . 
OBISPO 54 
A pecios 
'.reta 32. entre 
C. 2496 
razona Me/ - 0 ^ 
Teniente 1 
A P A R T A D O 1024. 
C. 2514 
TINTURA nmm VEGETAL 
L a meior y m á s s s a e i l l i da apKear. 
D e v e n t a : e n las p r i n c i p a l e s l a r m u c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peiaqtteri-4 L L OE>rr&A.Ú. A r m e y ü o . ' i n i . 
C. 2654 26-16AK. 
IMPC-TF^íOIA - ^ ^ ^ 
N3LREO.— SIFIUS » ^ 
49 HABANA « 
C. 2634 
ununu ü v u í^ 
L a s a l q u i i a m o » ' . 
i B ó v e d a , c o n s t r u i d a 
| l o s a d e l a n t o s m.'d-J 
¡ g u a r d a r a c c i o n e » , ' 
¡ y p r e n d a s ba io i» 1 ̂  , 
' [ o d i a d e l o . i n i ^ a i r í 
P a r a m á s n ^ - g i 
IS3 á n u e s t r a o t íom» -
r a n u u i . I . . ^ 
O. 2 636 
